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Servei d 'Assessorament Jurídic 
L'àrea de Serveis Socials va presentar públicament el Servei d'Assessorament Jurídic per atendre 
els casos de conflictes matrimonials. Un servei a disposició de totes aquelles persones, dones i homes, 
que en tenguin necessitat. A la fotografia, d'esquerra a dreta, l'Asssistenta Social, Assumpció 
Matamalas, la regidora Francesca Piris i les advocades que atendran el Servei. 
Preses Josep Pomar Reynés Miquel Sarasate 
Dues noves obres del Pla Una extensa entrevista amb el Divendres que ve inaugura una 
Hidrològic d'Artà. Una presa gerent d'Atenció Primària ens exposició a Manacor. Després 
de capçalera al torrent de Sa permet entendre el moment de té previst oferir-ne una a Suïssa, 
Palmera i una altra de regulació canvi en la gestió dels Centres aBerna. Afináis d'estiu projecta 
al pont d 'Es Cocons. de Salut. anar a Bonn. 
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Sarasate Centre de Salut 
Des de B e l l p u i g hem seguit 
les passes d 'E. Miguel Ginard 
Cortés, Sarasate, des que es va 
reve la r c o m un c o n s u m a t 
escultor amb la seva parti-
cipació en col·lectives i, de 
manera rotunda, en l 'exposició 
del juny del 9 2 a Manacor. Ha 
tengut la gentilesa de tenir-nos 
al co r ren t de ls seus afers 
artístics i des d'aquesta revista 
li hem fet costat, com feim amb 
tots els artistes artanencs, cada 
cop que la seva obra ha tengut 
ocasió de mostrar-se al públic. 
Per tot això ens alegra molt 
aquesta nova passa que és a 
punt de donar amb aquestes 
exposicions de Berna i de Bonn. 
Si a un artista li és molt bo el 
treball pacient i constant en la 
solitud del seu taller o estudi, 
no li és menys favorable sortir 
a exposar la seva obra davant 
públics distints i contrastar-se 
amb l 'opinió d'experts sense 
que això li hagi de suposar 
perdre la pròpia iniciativa ni el 
rumb que, en el cas de Sarasate, 
ha sabut anar congriant en 
llargues hores d 'ombra i madu-
ració. 
D ' a q u e s t a e x p e r i è n c i a 
n 'haurà de sortir reforçat i 
estimulat, siguin quins siguin 
els resultats concrets que en 
p u g u i ob ten i r . R e s no és 
definitiu i l 'artista es guanya 
l 'existència cada dia en cada 
obra. D 'aquí en sap treure ell 
l 'orientació i l 'afany de supe-
rar-se. D'aquest contacte amb 
nous públics i noves sensiblitats 
n 'ha d'extreure una ampliació 
de camins. Que l 'Olimp li 
siguin favorable. 
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Tot sembla disposat i en la 
recta definitiva per aconseguir el 
que ha exigit tantes energies: 
l 'entrada en funcionament del 
Centre de Salut d'Artà i Cap-
depera amb seu a Artà. L'entre-
vista que el gerent d'Atenció 
Primària va concedir a B e l l p u i g 
ha de servir per ampliar la 
informació del que serà aquesta 
nova figura que pretén dotar de 
mitjans, estructura i programa 
d'actuació la primera baula de 
l ' a s s i s t è n c i a s an i t à r i a de l s 
habitants de la comarca. 
Curiosament, i es tracta de 
comentaris fets pel propi doctor 
Pomar Reynés, Artà no ha de 
notar massa la diferència perquè 
és un poble acostumat (i repetim 
que són les seves paraules) a una 
assistència inusual que arrenca 
del temps de metges tan recordats 
i estimats com els doctors Esteva 
Sullà i Corrales Sancho que 
avesaren el poble a una atenció 
que creà hàbit de servei del qual 
no ha estat possible de baixar, en 
benefici naturalment del poble, 
amb l 'aportació d'altres facul-
tatius que els han succeït. 
Arriba el Centre de Salut en un 
moment de canvi en el model de 
gestió i es parla de descen-
tralització i capacitat de decidir 
des del Centre sobre la pròpia 
a c t u a c i ó , en un programa 
d'aprofundiment en la rendibi-
litat dels recursos que es posen 
en joc . Tot ha d' incidir en 
l'eficàcia, garantida pels meca-
nismes de control que INSA-
LUD ha establert per tal d'asse-
gurar la qualitat del servei. 
Afegimhi que s' incrementarà la 
dotació de personal d'enfer-
mería i administratiu per tal de 
poder ampliar l 'atenció i el 
servei. 
No tot és de bon color. En la 
mateixa entrevista s'entreveuen 
alguns dels problemes que poden 
presentar-se i que requeriran 
mesures de correcció o com-
pensació. Sembla que el per-
sonal mèdic ha de patir 1 ' impacte 
d'un canvi que pot ser interpretat 
com a desequilibrat, sense que 
estiguin clares del tot les noves 
possibilitats del nou centre i del 
nou sistema de gestió. 
Amb tot, cal ser optimistes i 
saludar amb satisfacció que, a la 
fi, s'hagi pogut arribar a una 
situació que, enllaçada amb 
l'entrada en servei de l'hospital 
de Manacor , actualment en 
obres, ha de suposar un canvi 
substancial en la qualitat de 
l'assistència sanitària a l'abast 
del poble. 
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8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora 
Presentat el Servei d 'Assessorament Jurídic 
D'esquerra a dreta, Rosa Perelló, Margalida Capó i Maria Duran, les advocades que 
atendran el Servei d'Assessorament Jurídic. 
E n u n a c t e ce lebra t d i m a r t s dia 8 
a la Res idènc ia d e P e r s o n e s Majo r s , 
va ser p r e s e n t a t el Serve i d ' A s s e s -
so ramen t Ju r íd i c c o m u n m é s dels 
que l ' À r e a M u n i c i p a l d e Serve is 
Socials p o s a a d i spos ic ió d e t o t e s 
les p e r s o n e s q u e en p u g u i n ser 
beneficiaris. H i v a assist i r u n g r a n 
n o m b r e d e públ ic , ma jo r i t à r i ament 
femení p e r ò n o exc lus ivamen t , q u e 
al final va in te rven i r en u n co l · loqui 
en q u è s ' a c a b a r e n d ' a m p l i a r detal ls 
sobre el Servei . 
L a t au la e s t a v a f o r m a d a p e r 
F r a n c e s c a P i r i s , l ' a d v o c a d a d e 
M a n a c o r M a r i a D u r a n , c o o r d i n a -
dora t ècn ica del n o u Servei , i les 
t a m b é a d v o c a d e s M a r g a l i d a C a p ó 
i R o s a P e r e l l ó q u e a t e n d r a n 
d i rec tament el Servei . C a d a p r imer 
d ivendres de m e s , d e 1 7 : 0 0 a 19:00, 
seran a N a B a t l e s s a p e r a t e n d r e els 
casos i c o n s u l t e s q u e se'ls vu lgu in 
fer. T a m b é e s t à p r e v i s t d o n a r 
cobe r tu r a als c a s o s u r g e n t s q u e no 
puguin e s p e r a r el dia e smen ta t . 
F r a n c e s c a Pi r i s v a p r e s e n t a r el 
Servei q u e j a ha en t ra t en func iona-
ment i va expl icar la i done ï t a t d e la 
da ta pe r p r e s e n t a r - l o t o t i q u e e ra 
de lamentar , va dir, haver de celebrar 
u n d i a d e r e i v i n d i c a c i ó d ' u n a 
igualtat q u e encara és lluny d ' have r -
se a c o n s e g u i t . M a r i a D u r a n v a 
descriure el func ionament del Servei 
i d e s p r é s es v a obr i r u n co l · loqui 
amb p e r s o n e s del públ ic . 
Doble object iu 
S e g o n s M a r i a D u r a n , q u e a b a n s 
de l ' a c t e v a t e n i r la g e n t i l e s a 
d ' a t e n d r e les p r e g u n t e s d e Bell-
puig, el Serve i t é u n d o b l e object iu . 
P r i m e r , ' ' in formar i t ranquil . l i t zar ' ' , 
en pa rau l e s seves . L e s p e r s o n e s 
que hi a c u d e i x e n so len necess i t a r la 
in formació s o b r e els d r e t s q u e els 
assisteixen, i so len es tar a n g o i x a d e s 
pe r la s i t uac ió q u e v i u e n i pe l 
d e s c o n e i x e m e n t d e v i e s d e so luc ió . 
Sol ser f reqüent q u e els pe t ic ionar i s 
siguin o r i en t a t s c a p a u n a d v o c a t 
del t o r n d 'of ic i q u e és p e r p r o p o r c i -
o n a r ass i s tènc ia ju r íd ica a p e r s o n e s 
a m b d i scapac i ta t e conòmica . 
E n s e g o n l loc, a t e n d r e els c a sos 
u r g e n t s o flagrants pe r tal d ' i n t e rpo-
sar m e s u r e s p rov is iona l í s s imes d e 
s epa rac ió (i a q u e s t a és la t e r m i n o -
logia j u r íd i ca ) . 
Casos 
C o n s u l t e s p rèv ies a la separac ió , 
p r o b l e m e s d e m a l t r a c t a m e n t s i 
c a s o s d ' i m p a g a m e n t d e pens ions o 
d ' a l i m e n t s s ó n e l s c a s o s m é s 
f r e q ü e n t s . L e s a d v o c a d e s q u e 
a t e n e n el Serve i les o r i en ten i, si 
cal, les a juden en la in te rpos ic ió d e 
la denúnc ia . 
P e r ò a q u e s t s c a s o s n o són els 
ún ics . A la p r i m a v e r a solen ser 
f reqüen t s les c o n s u l t e s labora ls ( de 
fet v a ser u n dels t e m e s q u e es 
p lan te ja ren d e s del públ ic en el 
c o l . l o q u i ) p e r l ' i n c r e m e n t d e 
c o n t r a c t a c i ó d a v a n t la t e m p o r a d a 
tur í s t ica . A c a u s a d e la r e fo rma del 
m e r c a t labora l r e c e n t m e n t a p r o v a -
d a , i q u e s u p o s a la p r à c t i c a 
d e s a p a r i c i ó d e la f i g u r a d e l 
t reba l lador fix discont inu, p r eveuen 
u n a u g m e n t d e les consu l t e s s o b r e 
o/ f o n d o n° 6 - tel. 83 62 93 - A R T À 
el t e m a . 
C o m t a m b é es v a d e m a n a r e n el 
co l · loqu i , la p r o b l e m à t i c a s o b r e 
m e n o r s p o t ser a t e sa d e s del Servei . 
F ins i t o t en c a s o s en q u è els ve ïna t s , 
havent de tec ta t el p rob lema, t enguin 
la iniciat iva d e d e m a n a r la in ter -
v e n c i ó dels Serve is Socia ls . 
N o exclus iu de la d o n a 
El Servei n o és n o m é s a l ' abas t d e 
les d o n e s q u e el necess i t in , t a m b é 
es tà o b e r t a les c o n s u l t e s d ' h o m e s 
q u e cons ide r in t en i r -ne necess i t a t , 
c o m ha pas sa t q u a l q u e v e g a d a e n el 
gab ine t d e M a n a c o r . L a q ü e s t i ó és 
q u e , e s t a d í s t i c a m e n t , a q u e s t a 
p r o b l e m à t i c a afec ta e n gene ra l les 
d o n e s p e r q u è so len ser les q u e m é s 
pa te ixen s i tuacions de discr iminació 
o a b u s o s i, a m é s , n o so len d i s p o s a r 
d e r e c u r s o s p e r acud i r a u n bufet 
pr ivat . 
Situació d ' a m e n a ç a 
E n a q u e s t p u n t insis t i ren e n el fet 
q u e sol ser la d o n a la q u e pa te ix u n a 
s i tuació d ' a m e n a ç a mol t f reqüent , 
exempl i f i cada a m b la frase " S i 
MOTOS-BICICLETES 
COMERCIAL SANSALONI 
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p l a n t e g e s la s e p a r a c i ó , j o e t 
p r e n d r é els fills", q u e en u n p r imer 
m o m e n t sol f e rmar la d o n a pe r la 
c r e e n ç a q u e a q u e s t a a m e n a ç a p o t 
c o m p l i r - s e i q u e p r e f e r e i x n o 
a s s u m i r el risc. 
A q u e s t a és u n a d e les p r e g u n t e s 
q u e m é s s o v i n t p l a n t e g e n les 
p e r s o n e s q u e v a n al Servei , pe r 
conf i rmar o d e s m e n t i r la poss ib i -
litat q u e l ' a m e n a ç a arr ibir a ser 
real i ta t . P e r n o r m a gene ra l , a s se -
g u r e n les a d v o c a d e s , n o és així, 
p e r ò cal e x a m i n a r c a d a cas . 
Assessor ia 
El Serve i e s t à p lante ja t c o m a 
as sesso r i a , n o c o m a ass is tència 
p ro fess iona l , e x c e p t u a t els c a s o s 
e s m e n t a t s d ' u r g è n c i a i necess i ta t . 
F i n s i t o t l e s a d v o c a d e s q u e 
a t e n d r a n el Serve i t e n e n prohib i t 
c a p t a r c l ients p e r al bufe t en cas 
q u e la p e r s o n a q u e consu l t i t e n g u i 
d re t a u n a d v o c a t d 'of ic i . C o m 
s ' ha dit , a q u e s t a ass i s tènc ia és a 
l ' aba s t d e les p e r s o n e s q u e n o 
d i spos in d e mi t jans e c o n ò m i c s pe r 
a c u d i r als bu fe t s p r iva t s . 
ü 
Maria Febrer Sancho i Ramon Ferrer Servera, guanyadora i 
segon classificat del concurs de cartells, davant les seves obres. 
Expos i c ió de cartel ls 
D i m a r t s dia 8 es v a inaugura r 
l ' e x p o s i c i ó d e l s ca r t e l l s q u e els 
a l u m n e s d e qua r t d ' E S O d e l ' Inst i tut 
h a n fet en o c a s i ó del D i a d e la D o n a . 
El j u r a t qua l i f icador v a a t o r g a r el 
p r i m e r p r e m i a M a r i a F e b r e r 
S a n c h o , el s e g o n a R a m o n Ferrer 
S e r v e r a i e l s d o s t e r c e r s a Rafaela 
Ga l ea F e r n á n d e z i P e p C a n e t Soler 
La veu humana, de Jean Cocteau 
(En ocasió de la presentació del monòleg 
de Jean Cocteau, dins el programa 
d'actes entorn de la celebració del Dia 
de la Dona Treballadora, hem demanat 
a Joan Matamatas, actor artanenc i adjunt 
a la direcció en aquesta obra, que ens en 
faci una presentació. Aquest és el seu 
text.) 
A q u e s t m o n ò l e g - d i à l e g (ja q u e 
es t r a c t a d ' u n a c o n v e r s a te le fò-
n i c a ) e x p l i c a la h i s tò r i a d ' u n a 
senyora a b a n d o n a d a pel seu amant . 
A q u e s t , m é s j o v e q u e e l l a i 
p e r t a n y e n t a u n a c lasse social m é s 
al ta , e s c a s a a m b u n a a l t ra d o n a d e 
la s e v a m a t e i x a pos ic ió . 
L a p r o t a g o n i s t a e s p e r a l 'ú l t i -
m a t r u c a d a d 'e l l j a q u e li ha dit q u e 
li t e le fonar ia . F i n a l m e n t s o n a el 
t e l è f o n i c o m e n ç a u n a l l a r g a 
c o n v e r s a q u e p a s s a p e r m o m e n t s 
d e nos t à lg i a , e n y o r a n ç a , a m o r , 
so l i tud , por . . . 
Q u a n v a i g sent i r pa r l a r d e la 
S e t m a n a d e la D o n a , r à p i d a m e n t 
s e ' m v a acud i r la i m a t g e d e Maife 
( p r o t a g o n i s t a d e l ' o b r a ) pen jada al 
te lèfon i p lo ran t c o m u n a magdalena . 
V a i g ten i r la sor t d e ser a judant de 
d i r ecc ió d ' A r t u r T r i a s ( c o m p a n y 
m e u i a c t o r hab i tua l de l T e a t r e 
Ll iure) i j u n t a m e n t a m b ell enfrontar-
m e a a q u e s t a a v e n t u r a d e t i r a r 
e n d a v a n t u n p r o j e c t e t e a t r a l . 
P a r l à r e m a m b Mai fe Gil i li semblà 
pe r fec te . T e n i a l ' eda t j u s t a i m o l t e s 
g a n e s d e fer u n m o n ò l e g . D e s p r é s 
d ' u n a t r e n t e n a d ' a s s a i g s aques t ha 
es ta t el resu l ta t : u n m o n ò l e g a m b 
u n a g r a n c à r r e g a d ' h u m a n i t a t , a m o r 
i t a m b é por . L a p o r d e la p r o t a -
g o n i s t a d a v a n t la so l i tud en q u è es 
t r oba . 
C r e c q u e és u n a g r a n opo r tun i t a t 
p e r al púb l ic a r t anenc . D ' u n a banda , 
p o d e r v e u r e u n m o n ò l e g , u n a 
s e n y o r a q u e x e r r a d u r a n t 55 minu t s 
s e n s e a p u n t a d o r ( t a n c o m ú a ls 
n o s t r e s e scena r i s ) i q u e passa del 
p lo r a la rialla, d e l ' e s p e r a n ç a a la 
d e s e s p e r a c i ó . I d ' a l t r a banda , de 
g a u d i r d ' u n a g r a n in te rp re tac ió 
d ' u n a a c t r i u c o m M a i f e Gil , 
g u a n y a d o r a del p r e m i a la millor 
ac t r iu a t o r g a t p e r l 'Assoc iac iac ió 
d ' A c t o r s i D i r e c t o r s Profess ionals 
d e C a t a l u n y a p e r l ' o b r a M a r i a 
S t u a r d e s t r e n a d a al T e a t r e Lliure 
el s e t e m b r e d e 1990 . 
M ' a g r a d a r i a t en i r el v o s t r e suport 
i q u e a q u e s t m o n ò l e g t e n g u é s una 
b o n a aco l l ida a A r t à per , així, en un 
futur p o d e r fruir u n a a l t ra expe-
riència t ea t r a l a m b vosa l t r e s . 
U n a a b r a ç a d a . 
J o a n M a f á m a l a s 
Representacions progra- j 
mades per als dies 12 de març, 
dissabte, a les 2 1 : 0 0 h , i 13 de 
març, diumenge, a les 2 0 : 0 0 h. 
LLISTA DE NOCES ELECTRODMÈSTICS 
JUGUETERÍA 
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12 març 1994 enquesta 
En què nota la dona que és discriminada? 
Beni lde G o n z á l e z A l v á -
rez 
La feina d e ca sa és la m é s fe ixuga 
de la d o n a i c o m q u e n o e s t à 
r e m u n e r a d a m o l t s o v i n t n o é s 
cons ide rada c o m a tal . L a fas p e r 
a m o r i n o p e n s e s q u e et f e rma i et 
limita mol t í s s im. Q u a n els n ins són 
pet i ts t r o b e s la feina m é s úti l , p e r ò 
a m e s u r a q u e e s v a n fent g r a n s et 
t robes m é s aï l lada i n o la v e u s t an 
efectiva. J o s e m p r e h e dit als m e u s 
fills q u e m ' a g r a d a r i a q u e n o fossin 
c o m j o , s e g u r a m e n t n ' h a u r a n a p r è s 
amb el m e u e x e m p l e . L a m e v a 
gene rac ió n o ha t e n g u t la fo rmac ió 
que t é la gen t d ' a r a 
C a r m e Serra Ge laber t 
H e senti t dir a q u a l q u e d o n a q u e 
som n o s a l t r e s les cu lpab le s q u e hi 
hagi a tur . A i x ò d e m o s t r a q u e a 
v e g a d e s les m a t e i x e s d o n e s a d o p -
t a m a c t i t u d s d e d i s c r i m i n a c i ó : 
t a m b é hi ha d o n e s masc l i s t es . U n a 
dona a m b r e c u r s o s és c a p a ç d e 
supera r la d i sc r imac ió , p e r ò q u a n 
l ' ambien t s o c i o - e c o n ò m i c é s ba ix 
la d o n a t é u n a ac t i t ud d e se rv i tud i 
no t é u n a v i s ió d e futur i n d e p e n -
d i tzada d e l ' h o m e . E l femin isme ha 
es ta t pos i t iu p e r a l ' h o m e p e r q u è li 
ha fet d e s c o b r i r v a l o r s q u e mai n o 
g o s a v a e x t e r i o r i t z a r p e r q u è els 
cons ide rava p r o p i s d e l ' a l t re sexe . 
A p o l ò n i a G e n o v a r d Ser-
vera 
E n el m ó n laboral . L e s dificultats 
q u e j o va ig have r de supe ra r p e r 
a c o n s e g u i r la co r re sponsa l í a d ' u n 
b a n c va ren ser nombroses . Senzilla-
m e n t p e r q u è e ra u n a dona . L a d o n a 
t é u n e s capac i t a t s fi s iques diferents 
a les d e l ' h o m e i en aques t c a m p es 
sent p o c e m p a r a d a p e r la just í cía A 
l ' h o r a d e planificar la família és 
s e m p r e la d o n a la q u e ha d e p r e n d r e 
les m e s u r e s q u e c o m p o r t e n m é s 
mo lès t i e s i sacrificis. L a d o n a n o es 
p o t q u e d a r a casa esperan t . T r a v e s 
familiars i feines d e casa n o han d e 
ser obs t ac l e 
M a r i a Gili G i n a r d 
S'hi sent d e s del m o m e n t q u e es 
fa u n d ia especia l ded ica t a ella. 
Q u è vo l dir a ixò? , u n dia p e r ella i 
3 6 4 p e r l ' h o m e . Rec l amar d ' aques t a 
m a n e r a és m e y n s p r e a r la n o s t r a 
cond ic ió . T o t el vocabu la r i co r ren t 
e s t à m a s c u l i n i t z a t , e l s c à r r e c s 
i m p o r t a n t s d e les e m p r e s e s s e m p r e 
són as s igna t s als h o m e s i la d o n a e s 
v e u ob l igada a o c u p a r cà r r ec s d e 
t e r c e r o rd r e . T r o b humil iant q u e es 
d igui q u e d a r r e r e u n g r a n h o m e 
s e m p r e hi ha u n a g r a n d o n a , n o é s 
d a r r e r e q u e ha d ' e s t a r si r ea lment 
t é c o n d i c i o n s p e r e s t a r al davant . 
Catal ina G i n a r d T o u s 
É s clar q u e hi es tà . A l ' h o r a d e 
c o n c e r t a r u n e n t r e v i s t a p e r ta l 
d ' a c o n s e g u i r feina, é s se r d o n a j a li 
s u p o s a u n a sèrie d e dif icul tats q u e 
mai se li p lante jar ien a u n h o m e . E n 
el c u r s q u e va ig , en a c a b a r h e m 
d ' a g r a n a r , els h o m e s t a m b é , p e r ò 
e m m o l e s t a l ' a c t i t u d q u e t e n e n 
a lguns c o m si aquel la feina n o fos 
a p r o p i a d a p e r al seu sexe . É s q u e 
n o e m b r u t e n c o m els a l t res? T r o b 
u n a ac t i tu t mo l t masc l i s ta q u a n es 
v a l o r a u n a d o n a pel seu a s p e c t e 
f í s i c s e n s e c o n s i d e r a r a l t r e s 
capac i t a t s m o l t m é s d ' a c o r d a m b la 
feina q u e si li exigeix 
J o a n a S a n c h o G a l m é s 
E n els e s tud i s c r e c q u e j a n o hi ha 
c a p t i pus d e d iscr iminac ió . Ja h a n 
pas sa t a la h is tòr ia els t e m p s d e 
d i t r ibuc ió d e ro ls : la d o n a a c a s a i 
l ' h o m e a fora. L a d o n a a ra t a m b é fa 
feina p e r ò a v e g a d e s q u a n t o m a a 
casa t r o b a les m a t e i x e s t a s q u e s q u e 
hi t r o b a v a abans . T u saps q u e c o m 
a d o n a t e n s u n a sèrie d e l imitacions , 
el q u e s ' ha d e re iv indicar é s la 
igual ta t c o m p a r t i n t les feines d e 
c a d a dia. A u n a amiga n o li h a n 
d o n a t u n a feina p e r q u è es tà e m b a r a -
s sada i a m é s li han dit c l a r amen t 
q u e s ' e s t i m a v e n m é s c o n t r a c t a r - n e 
u n a altra. 
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A Manacor, Berna, Bonn.. . 
E . Miguel Ginard, Sarasate: exposicions 
El proper divendres dia 18 de 
márca l e s 19:30 hores, inaugura 
l 'exposició d'escultures a la sala 
de la Banca March de Manacor 
on hi exhibirà prop de trenta 
obres de recent 
realització. La 
mostra restarà 
oberta al públic 
fins dia 5 d 'a-
bril, amb horari 
de visita entre 
les 19:00 i les 
21:00 hores. Hi 
ha encara una 
altra notícia re-
lacionada amb 
aquesta e x p o -
sició i és que el 
dia de la inau-
guració també 
es d e s c o b r i r à 
una e s c u l t u r a 
de poc més de 
tres metres d 'al-
çada i prop de 
mitja t ona de 
pes que s 'ubi-
carà al minúscul jardinet de 
1' entrada a 1' entitat bancària. Es 
t racta d ' u n a figura que vol 
r ep resen ta r , en parau les de 
l ' a r t i s t a , " u n a massa , una 
multitud, amb la seva solidesa 
i, alhora, la seva feblesa". És 
una forma suggerent i totalment 
oberta a la interpretació, molt 
en la línia dels "Tres perso-
natges mediterranis que presentà 
a " T r e s d imens iones" , expo-
sició organitzada per la Conse-
lleria de Cul tu ra en el mes 
d ' o c t u b r e ( v e g e u Be l lpu ig 
núm.484, del 23.10.93 i 481 , 
del 4.9.93). 
Aquesta exposició s'enllaça 
amb una altra prevista per als 
Miquel Sarasate al seu taller amb obres recents 
dies 13 d'abril al 4 de maig a 
Berna , Suïssa, a la galeria 
Christian Zeller Fine Arts AG, 
patrocinada per l ' ambaixada 
espanyola. Aquesta setmana 
esperava la visita del galerista 
per tal de seleccionar l 'obra que 
se n 'h i durà. També estava una 
mica nerviós perquè no entén 
les complicacions burocràtiques 
i duaneres que s'han de resoldre. 
' ' A mi em va bé fer feina, i totes 
aquestes qüestions em treuen 
de polleguera", ens explicava 
mentre ens mostrava unes peces 
que encara tenia a la taula del 
ta l le r i que fo rmaran part 
d'aquestes exposicions que té 
previstes per aquesta mesada. 
I no acaba 
aquí, encara. 
Per a finals de 
setembre o oc-
tubre té el pro-
j e c t e , molt 
avançat, de ce-
lebrar una ex-
posició a l'A-
k a d e m i s c h e 
Kunstmuseum 
d e r U n i v e r -
s i t a t Bonn, 
una sala que 
segons les re-
f e r ènc i e s és 
m o l t p res t i -
giada i a la qual 
no és fàcil 
d ' acced i r -h i . 
Aquesta expo-
sició és una 
conseqüència 
d 'aquel la que va realitzar a 
Carrossa el 31 de juliol en ocasió 
de la inauguració de la restau-
ració de les cases. D'allà va 
sortir una invitació per anar a 
Co-lònia, que és on va fer el 
contacte que li suposà la invi-
tació per expo-sar a Bonn. 
No cal dir la il·lusió que té 
l'artista davant les possibilitats 
que se li obrin i en les quals li 
desitjam tota la sort del món. 
ESTANC CAN CABRER 
4 a generació 
gran sortit d'articles de fumador K ^ T O ^ if^-t^^C*--
Pau Cabrer Mestre 
Ant. Blanes. 30 Tel. 83 60 94 - A R T À 
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Educació ambiental 
El passat divendres dia 25 de 
febrer va tenir lloc a la Re-
sidència la taula rodona sobre el 
tema Les muntanyes d'Artà, 
futur parc natural?, últim dels 
actes públ ics del p rograma 
d 'Educació Ambiental d 'en-
guany. Hi par t ic iparen don 
Miquel Pastor, batle d'Artà; don 
Jaume Galmés, perit agrícola; 
don Macià Blàzquez, president 
de l 'Associació de Geògrafs i 
especialista en la gestió d'espais 
naturals; i don Mateu Castelló, 
enginyer forestal i Cap del Servei 
de Conservació de la Naturalesa 
de la Conselleria d'Agricultura, 
en substitució de don Fernando 
Garr ido que no es pogués 
desplaçar. Jaume Morey va 
actuar de moderador. 
Va obrir el torn el batle i 
exposà la possibilitat que una 
declaració de les muntanyes 
d'Artà podria ser una sortida 
viable i convenient per a l 'àrea 
protegida, sobre to t des del 
moment en què és a pun t 
d'acabar-se el Pla Especial de 
Protecció que s 'ocupa de la 
regulació urbanística de la zona. 
Don Jaume Galmés va cer-
tificar l 'esgotament de l 'ex-
plo tac ió t radic ional de l ' a -
gricultura i especialment de la 
de muntanya. Així i tot considerà 
que hi ha encara recursos no 
explotats que caldria posar en 
joc per lliurar-se de les im-
posicions que la Unió Europea 
ha reportat per al nostre camp. 
El senyor Castelló també va 
insistir en la forma en què 
l 'entrada a la Unió Europea ha 
repercutit sobre l'agricultura de 
Mallorca i assenyalà que el canvi 
en les possibilitats d'explotació 
apunten cap a objectius de 
p roduc tes f inalistes per tal 
d 'aconseguir una oferta sin-
gularitzada i a preu interessant. 
També va parlar que moltes 
àrees forestals es troben en una 
s i t u a c i ó l ími t q u a n t a les 
possibilitats de recuperació a 
causa dels incendis continuats 
que han patit d 'una manera 
intensa en els darrers trenta anys. 
F i n a l m e n t va d i s t ing i r les 
distintes modalitats de protecció 
d'àrees naturals. 
El senyor Blàzquez va centrar 
la seva intervenció en l 'expe-
riència que coneix sobre gestió 
de parcs naturals. Aquesta figura 
jurídica podria aplicar-se a les 
muntanyes d'Artà amb la qual 
cosa s'obririen dues vies amb 
futur: per una part unes noves 
possibilitats d'explotació eco-
nòmica, i per F altra la protecció 
del territori, vies que en la seva 
opinió són possibles alhora i 
c o m p l e m e n t à r i e s en t r e s i . 
D 'aques ta manera es podria 
produir un creixement econòmic 
sostenible sense una agressió 
excessiva sobre la naturalesa. 
El públic assistent va seguir 
amb interès les exposicions i va 
in tervenir en el diàleg. La 
possibilitat d'aconseguir aquests 
dos objectius es va revelar com 
una aspiració digna de ser 
estudiada. 
A U T O S M O R A , C . B . 
S E R V E I O F I C I A L O P E L - G M 
NOVA D I R E C C I Ó 
També vehicles d 'ocasió 
C a m p a n y a H i v e r n 9 4 en a m o r t i g u a d o r s , frens, n e u m à t i c s , 
ba te r ies , t ubs d ' e s c a p a m e n t . T o t r ecanv i s or ig ina ls en oferta. 
Avinguda Costa i Llobera, 55. Artà. Telèfon 835316 
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En aquests dues darreres 
setmanes la brigada municipal 
d 'obres ha començat la tasca 
de reparació de clots en carrers 
de la vila i camades de fora 
vila, començant per les de Son 
Puça i de Son Duc. Hi intervé la 
màquina agranadora que neteja 
els clots de pols i macada amb 
la qual cosa es guanya amb 
rapidesa i eficàcia. 
Muflons 
En el número 491, del 12 de 
febrer, avançàrem la informació 
sobre el projecte d'ubicar una 
reserva de caça major a Aubarca 
i Es Verger, a partir de la 
introducció d 'una població de 
muflons, animals que arriben a 
unes dimensions respectables i 
que suposen un atractiu ci-
negètic d'importància. 
A la taula rodona del 25 de 
febrer el Cap del Servei de 
Conse rvac ió de la Natura , 
senyor Castelló, va respondre 
a una intervenció feta des del 
públic dient que no tenia notícia 
de cap petició de permís per a 
una cace ra d ' a q u e s t e s ca-
racterístiques. Va remarcar que 
la sol·licitud del permís és 
obligatòria i que cal anar amb 
molt de compte amb la in-
troducció d'espècies noves. 
Aquesta reposta contrasta 
amb el fet que, segons sembla, 
personal de la Conselleria va 
acompanyar, a finals de febrer, 
unes pe rsones que es des-
plaçaren des de Madrid per 
visitar la zona per fer ob-
servacions en relació al tema 
que és notícia. 
Hi ha a més, i pel que sembla, 
una certa activitat que bé podria 
ser F aixecament d'una tanca amb 
xarxa metàl·lica de prop de dos 
metres d'alçada en els límits de 
les finques esmentades i con-
cretament a la zona partionera 
amb Sa Cova. L'altura d'aquesta 
protecció sembla inadequada per 
a la fauna habitual de la zona i fa 
pensar si no s'instal.la en vistes a 
l ' e smentada reserva de caça 
major. 
En el moment de tancar aquesta 
edició (dimarts) arriben notícies 
sobre si j a hauria arribat a Aubarca 
un contingent de muflons per 
iniciar el període d'adaptació 
previ a ser amollats en llibertat i 
començar la repoblació de la 
zona. No hem pogut confirmar 
aquest ex t rem i per això el 
publicam amb reserves. 
Conveni amb 
I N S E R S O 
És a punt de firmar-se, un altre 
any, el conveni de col·laboració 
entre l 'Ajuntament i FINSERSO 
per dur a terme el pla d'ajudes a 
domicili. Se 'n beneficien aque-
lles persones majors que neces-
siten una assistència que es pot 
facilitar a domicili. Sol tractar-se 
d'ajudes de neteja de la casa, fer-
los el dinar, acompanyar-los a 
passejar , rentar la roba, fer 
companyia, etc. L'Ajuntament, 
amb la subvenció i a través del 
seu equip de Serveis Socials, 
contracta una treballadora fa-
miliar i els reforços que siguin 
necessaris . Els interessats en 
aquesta classe d'ajudes, poden 
posar-se en contacte amb l 'As-
sistenta Social. 
Pep Tosar a Nit de Reis 
Del 17 al 20 de març es 
representarà a l 'Auditòrium de 
P a l m a l ' o b r a de Wil l iam 
Sakespeare Nit de Reis a càrrec 
de la companyia El Talleret de 
Salt sota la direcció de Konrad 
Zschiedrich. L'actor artanenc 
Pep Tosar hi interpreta tres 
papers, el de Tobies, de cortesà 
i de policia. 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
J O Y E R Í A 
X / I K 
R E L O J E R Í A - P L A T E R Í A 
fabricación c~Ç>ropla 
Carrer de Ciutat. 16 
Teléfono 56 22 63 
ARTA (Mallorca) 
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Centre de Salut 
Dimarts dia 8 es va signar el 
conveni de col·laboració entre 
la Conselleria de Sanitat i 
rAjuntament per a la rea-
lització de les obres d'ampliació 
i adequació de l 'actual centre 
sanitari per convertir-lo en 
Centre de Salut. 
El pressupost de les obres és 
de 18.273.000 pta de les quals 
n 'ha d'aportar 15.000.000 la 
C o n s e l l e r i a i la r e s t a , 
3.273.000, l 'Ajuntament, que 
també es farà càr rec dels 
possibles extres. El conveni 
també contempla que sigui 
l 'Ajuntament qui es faci càrrec 
de les despeses de finançament 
de les obres j a que la Conse-
lleria farà dues aportacions, 
8 . 000 .000 d i n s el 94 i 
7.000.000 dins el 95. 
Ja es disposa de dues ofertes 
El carrer comercial 
d'Artà 
E n s ha ar r iba t a les n o s t r e s m a n s 
un es tudi rea l i tza t p e r u n s a l u m n e s 
de s e g o n d e P r i m à r i a de ls p o r t a l s 
dels c a r r e r s A n t o n i B l a n e s i C iu t a t 
c l a s i f i c a n t - l o s s e g o n s si e r e n 
hab i ta tges , c o m e r s o s , ba r s , b a n c s 
o edificis públ ics . E n s ha sembla t 
cur iós el fet d e pub l ica r - lo i aqu í 
està t a lmen t c o m ens el d o n a r e n 
sense h a v e r e s t a t con f ron ta t p e r 
no l t ro s d a m u n t la real i tat . 
E s q u e r r a D r e t a 
* H a b i t a t g e s 
* C o m e r s o s 
* B a r s / R n t 
* B a n c s 
* E . Púb l i c s 
18 
16 
10 
3 
1 
2 6 
32 
2 
2 
2 
64 
T o t a l 
44 
48 
12 
5 
3 
112 * To ta l p o r t a l s 48 
Nota: Esquerra i Dreta partint d'Antoni 
Blanes des del Centre 
T a m b é class i f icaren el c o m e r s o s 
s egons la c lasse : 1 carn isser ia , 1 
fàbrica d e ge la t s , 2 d ' e s p o r t s , 2 d e 
f o t o s / v í d e o s / r e g a l s , 1 e s t a n c , 2 
econòmiques per dur a terme les 
obres. Aquestes ofertes no han 
estat ober tes pe rquè es va 
preferir esperar la signatura del 
conveni. Ara es procedirà a 
Llum verda a les obres de l 'Hospital 
l 'obertura de les pliques i, si es 
c o m p l e i x e n les c o n d i c i o n s 
exposades al plec de convo-
catòria, es podria fer imme-
diatamnent la contractació i 
començar les obres. 
l l ence r i e s , 1 v a s e s / r e g a l s , 2 d e 
confecc ió , 1 past isser ia , 1 admin i s -
t r ac ió d e lo ter ies , 1 papere r ia , 1 
esparter ía , 2 al imentació, 1 gestoria , 
1 jo ie r ia , 2 e l e c t r o d o m è s t i c s , 1 
f e r r e t e r i a / i n d ú s t r i a , 1 s a l ó d e 
be l l eça , 1 m o b l e s , 1 v id r ie r , 2 
ò p t i q u e s , v e n d a d e c o t x e s , 1 
m e c à n i c , 2 fuster ies (metal l / fusta) , 
1 g a r a t g e a u t o c a r s , 1 s a ló d e 
m a s s a t g e s , 1 d e p r o d u c t e s d e 
plàs t ic , 2 consu l to r i s , 1 panader ía , 
1 i m p r e m t a , 1 gaso l ine ra i 8 bui ts . 
Esperança Llinàs 
Danús destinada a 
Sa Pobla 
N ' E s p e r a n ç a L l inàs , B o s s a , 
d e s p r é s d ' h a v e r a p r o v a t l e s 
o p o s i c i o n s p e r a aux i l i a r c l a s -
s i f icadora i r e p a r t i m e n t d e l ' ad -
min i s t rac ió d e C o r r e u s , ha es ta t 
de s t i nada a Sa P o b l a pe r o c u p a r 
aques t cà r r ec . F ins ara h o havia fet 
d i n s a l n o s t r e p o b l e , c o m a 
r e p a r t i d o r a d e ca r t e r a a peu , a m b 
l ' e spe ra q u e dit n o m a n a m e n t i el 
n o u des t í e s fes oficial i s o r t i gués 
publ ica t d a m u n t el B . O . E . 
Des i t j am sor t a la n o v a ca r t e r a i 
v a g i d e s d ' a q u e s t e s l í n i e s d e 
B e l l p u i g la n o s t r a m é s c o r d i a l 
e n h o r a b o n a . 
C O N S U L T O R I MÈDIC 
C l í n i c A r t à 
c/ Ciutat, 39 - tel. 83 62 37 
07670 - Artà 
MEDICINA GENERAL 
REUMATOLOOIA 
CIRURGIA 
DIETÈTICA 
REVI8ION8 MÈDIQUES GENERALS (oh«qu«o«) 
GINECOLOGIA 
PEDIATRIA 
CERTIFICATS o«rn»t» d'armca 
I d« oondulr 
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Tren 
Dijous dia 3 es va celebrar, 
amb a s s i s t è n c i a del ba t l e 
d'Artà, una Jornada sobre el 
Futur del Ferrocarril a la seu de 
la Fundació Barceló de Palma 
i, el col·loqui final, al Club 
d'Opinió del Diario de Mallor-
ca. Hi participaren càrrecs del 
Govern Balear, de FEVE i del 
Ferrocarril de Sóller, a més de 
distintes personalitats. Al llarg 
del d ia es v a r e n d e b a t r e 
múltiples aspectes sobre aquest 
mitjà de transport i la viabilitat 
d ' u n ús m é s i m p o r t a n t a 
Mallorca. 
Com a conclusions es varen 
reafirmar els aspectes avantat-
j o s o s de les t ransferències 
aconseguides i l ' interès del 
Govern Balear per estudiar la 
possibi l i tat de potenciar el 
ferrocarril. Un altre dels punts 
d 'acord va ser la necessitat 
ineludible de mantenir que les 
línies fèrries arribin, com ho 
fan encara, fins a la plaça 
d 'Espanya j a que l 'a tract iu 
principal per al viatger és, 
precisament, accedir al centre 
de la ciutat. Es va constatar 
com les experiències sorgides 
ales comunitats que ja n 'havien 
obtengut les t ransferències 
(Catalunya, València i País 
Basc) i que havien fet les 
i nve r s ions n e c e s s à r i e s per 
adequar les línies j a en funcio-
nament i els serveis, havien 
aconseguit que l 'ús del tren es 
disparas. 
S'hi va comentar que, com és 
el cas de Mallorca, en haver-hi 
la infraestructura bàsica el cost 
d'adequació de les vies a les noves 
necessitats (canvi de pis, nous 
travessers, nous rails i j a a un 
amplada superior a l ' ac tual ) 
equivalia a uns 15 milions per 
quilòmetre, cost que es considera 
molt assequible ja que suposa 
m e n y s del 5 0 % d 'una nova 
instal·lació. Amb aquesta inversió 
s 'aconseguiria que el trajecte 
Manacor a Inca (sense aturades) 
i fins a Palma no duraria més de 
45 minuts i en cas d'aturades, 
una hora. 
Un altre aspecte que els tècnics 
consideraren un recurs que encara 
no s'ha explotat és l'aprofitament 
turístic del tren, similar al que es 
fa en el cas de la línia de Sóller i 
del fet que, amb les inversions 
fetes a la l ín ia I n c a - P a l m a 
s'aconseguí incrementar moltís-
sim el nombre d'usuaris. En una 
primera fase es tractaria d'allargar 
el servei fins a Sa Pobla i Manacor 
Recuperació de l'ús ferroviari? 
i en una tercera fase s'arribaria 
als extrems. 
Connectat amb el tema, hi ha 
també bones perspectives per al 
projecte municipal d'aconseguir 
l 'ús de l ' es tac ió per tal de 
dinamitzar noves possibilitats 
d ' e x p l o t a c i ó c o m e r c i a l en 
benefici del nucli urbà d'Artà. 
Amb les transferències caldrà 
presentar un altre cop la docu-
mentació, ara al Govern Balear, 
per renovar la proposta. Sembla 
que la Conselleria d'Agricultura 
s'ha mostrat interessada amb la 
possible connexió del projecte 
municipal amb els projectes que 
poden ser inclosos en el pro-
grama 5-B de la Unió Europea. 
-te 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER * Menú del dia 
Tapes Variades 
tel. 83 50 03 
cl Ciutat, 19 
Q 7 £ 7 Q - Artà * ^ u i n a Mallorquina 
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Fila 7 Teatre 
El passat dia 4 del present el 
col·lectiu Fila 7 Teatre va 
estrenar (val a dir que amb un 
èxi t t o t a l ) u n a o b r a de l 
comediògraf romà Prudenci 
Titus Plaute. La peça en qüestió 
es titula Aululària però és més 
coneguda per " s a comèdia de 
s' olla' ' . Hi hagueren altres dues 
representacions els dies 5 i 6. 
L'afluència de públic va ser 
magnífica; tres plens que no 
fan més que confirmar el bon 
moment que passa aquesta 
companyia artanenca de teatre. 
El grup va triar aquesta obra 
després de demanar en Miquel 
Mestre de fer un curset de 
tècniques teat ra ls . A més , 
l 'obra és entretinguda i curta i 
va tenir la col·laboració de 
l 'Orquestra Oasis. 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
3 $ 
FOTOGRAFIA I VIDEO 
INDUSTRIAL, PUBLICITARI, 
REPORTATJES ... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D 
mm mmm m mmuM 
• • • • • • • • • • • • • • • D 
• MÀXIMA QUALITAT GARANTITZADA 
• T'ABOIMAM LES FOTOGRAFIES 
QUE NO T AGRADIN (màxim 25% del revelat) 
CENTRE 
Firo 
servei urgent 
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Obres a muntanya 
Hi ha en marxa dues obres del 
P l a H i d r o l ò g i c q u e la 
Conselleria d'Agricultura du a 
terme a la zona muntanyosa 
d'Artà. Per una part es tracta 
d 'una presa de capçalera al 
principi de la conca del torrent 
de Sa Palmera, dins la zona de 
Can Canals i Na Carro, per tal 
de retenir les avengudes d'aigua 
i alimentar els aqüífers. L'altra 
obra és també una presa, en 
aquest cas de regulac ió de 
cabdal, que es construeix prop 
del pont d 'Es Cocons. Aquesta 
presa només és per contenir i 
controlar les torrentades i evitar-
ne el mal a la zona d'horts. Es 
tracta d' un mur que tendra tretze 
Una perspectiva del mur de regulació al torrent d'Es Cocons 
La màquina excavadora en plena tasca 
metres d'alçada i que té distintes 
sortides d'aigua que regularan 
el pas d'aigua. 
Les obres de la presa es-
mentada en primer lloc co-
mençaren abans de tenir la 
llicència municipal i, a més, 
sense notificar-ho al propietari. 
Es t rac ta d ' o b r e s d 'uti l i tat 
pública i per tant la tramitació 
no tenia problemes. Hi ha, a 
més, una denúncia pels danys 
causats per la circulació pel camí 
de S 'Ermi ta d ' u n a pala de 
c a d e n e s que va perjudicar 
l'asfalt. 
millor, m^OBk 
BAL - 090 Telefax 586470 
Tèlex 69565 VGOR E 
Call* Blnleenella, 12 
(Tela.: (871) 58551 5 - 585552 
CALA MILLOR 
Carretera Cala Agulla, 19 
Tala : (971)564300 • 504017 
CALA RATJADA 
^Del 31 de marzo al 4 de abril 
MADEIRA 49.700 
LONDRES 53.400 
PARIS 65.800 
PARIS-EURODISNEY 79.800 
TUNEZ 55.500 
ESTAMBUL 69.100 
CANTABRIA 52.700 
GALICIA 55.500 
OFERTA ESPECIAL, FIN DE SEMANA EN 
MENORCA 
(4 pax + un Auto, ida y vuelta, por 20.000 Ptas.) 
S E M A N A SANTA - 94 
/- — 
Del 30 marzo al 4 abril: 
LISBOA 52.000 
MADRID Y ALREDEDORES 42.800 
LA CERDAÑA Y ANDORRA 43.500 
Del 18 al 22 de abril: 
RUSIA 58.900 
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I va de "quintos" . 
Aquest passat cap de setmana hi ha hagut 
moguda de celebracions culinàries de " m o s s o s " 
que feren la ' ' m i l i " . Ni més ni manco foren 6 les 
quintes que ho celebraren, i qualcuna acompanyats 
de les seves respectives esposes. 
Començaren j a el dissabte dia 5 al migdia. La 
quinta del 55 es va reunir al restaurant de Ca 'n 
Balaguer, on Bellpuig els trobar " i n fraganti" 
que s'empas sol aven un dinar ben saborós. Eren 
en total 13, j a que el convidat que havia de fer 14 
no es va presentar, així i tot disfrutaren de trobar-
se com tenen per a costum cada any. Molts 
d'anys. 
El mateix vespre, es trobaren els quintos del 69 
al restaurant Es Cullerot (Sa Coma). Foren 25 els 
comensals els quals al dir dels mateixos s'ho 
passaren de lo més bé celebrant el seu reemplaç, 
i feren vots perquè el proper any es pogués 
continuar. 
Els m o s s o s de la quinta 5 1 - 5 2 al Rte. Port Vell . 
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Els quintos del 55 al restaurant Ca'n Balaguer. 
Les quintes del 51-52 juntaren forces i feren la 
conmemorac ió de les seves " b a t a l l e s " al 
restaurant Port Vell, Era el migdia del diumenge 
dia 6. En total foren 28 els comensals i maldement 
mesclaren junts la trobada va reinar l'amistat i 
camaradería. Gaudiren d 'un bon dinar i feren vots 
per repetir. 
Els " m o s s o s " del 54 es varen reunir com ja 
tenen per costum i no volen canviar, al restaurant 
El Cruce de Villafranca, el migdia del dia 6, per 
celebrar la seva trobada. Foren 37 els comensals 
que es varen posar bé de panxa i feren vots per tal 
de perpetuar aquest dinar d'amistat i germanor. 
I finalment, la quinta del 56 es va reunir al 
restaurant de Son Barbot, també el migdia del dia 
6, per celebrar la seva trobada anual, aquests sí 
acompanyats per les seves respectives esposes. 
Degustaren un bon arròs a la marinera, porcella i 
un mè que tirava d'esquena. Foren en total 40 els 
noticiari 
Els quintos del 5 4 al Cruce de Vilafranca. Els " m o s s o s " i les seves esposes al Rte. Son Barbot. 
comensals que s'assegueren a taula i passaren unes hores d'autèntica festa i bauxa. Al final, i com que 
els quintos el proper any compliran els 60 anys, acordaren celebrar aquesta trobada anual amb un 
viatge de cap de setmana a Menorca. Els encoratjam a complir tal propòsit. 
Es ben vera que mai poden ser tots els qui poden assistir a aquests dinars-trobades de quintos, j a bé 
perquè n 'hi ha que no els agrada anar-hi o també perquè alguns es reten a darrera hora pels motius 
que siguin, però la veritat és que de cada any se 'n celebren més. 
Així que pregam que tots els que vulguin ser insertats com a notícia a la nostra revista Bellpuig, 
demanam ens ho facin a saber i si potser sempre portant una foto dels comensals. 
Gràcies per endavant. 
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DESPATX CENTRAL 
P. de S'aigua, 7 
07570 - Artà tel 83 52 32 
SUCURSALS 
CALA RAJADA 
c/ Leonor Servera, 91 
tel. 81 82 34 
c/ Nuredduna, 24 
CANYAMEL (Capdepera) 
tel. 83 56 18 
PRÒXIMES APERTURES: 
c/ Ciutat, 51 - Artà 
tel. 83 56 18 
c/ Cala Agulla, s/n 
CALA RAJADA 
tel. 56 40 67 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
T E N D A 100 P T S . 
c/ Pep Not, s/n (Vora el Bar Es Caragol) 
HI P O D E U T R O B R A R : 
OBJECTES A 100, 125, 150 PTS. 
ARTICLES DE REGAL, PAPERERIA, MATERIAL ESCOLAR 
JUGUETES, MENAGE DE CUINA, 
ARTICLES DE FESTA I BROMA. 
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Pere Pep Gil Fuster pregoner de la Setmana Santa. 
Pere Pep Gil serà el nou 
pregoner de la Setmana Santa 
d'enguany, pregó que es llegirà, 
com ja és habitual, el Diumenge 
del Ram, dia 27 de març a les 5 
del capvespre, en el Santuari de 
Sant Sa lvador , després del 
concert de 1' Orfeó Artanenc que 
obrirà l 'acte. 
Fou en el juliol de l 'any passat 
quan la Confraria de S'Enda-
vallament proposà demanar a 
n 'en Pere Pep que fos el nou 
pregoner de la Setmana Santa 
de 1994. Evidentment, segons 
ell, la proposta el va agafar per 
sorpresa: - " N o sabia que havia 
d e d i r , p e r ò mevaig sentir molt 
orgul lós i al ma te ix t e m p s 
responsable del que allò signi-
ficava per a mi. Vaig accep ta r 
de bon gust sabent la responsa-
bilitat que suposava la tasca 
que havia de t r a g i n a r . " 
D'en Pere Pep podem dir que 
ha estat, i és, un gran col·labo-
rador de la Confraria de S'Enda-
vallament donat que des de fa 
molts d 'anys és membre de dita 
Confraria i que, a partir de 1987 
fins al 1991 , n ' h a estat el 
president, càrrec pel qual va 
haver de deixar per causes 
personals . Fou re l levat pel 
president actual de la Confraria 
Antoni Pascual Servera. 
En una petita conversa amb el 
protagonista, Bellpuig ha pogut 
saber per boca del mateix, el 
tema escollit del pregó d 'engu-
any: - " E l tema preferent és 
" P a u " . Siguem conscients. No 
ens p o d e m a m a g a r d e les 
reali tats que estem sofrint en 
el món. Millor dit; d'aquelles 
realitats que estem patint i que 
són contraris als nostres princi-
pis humans, ètics i morals. Per 
exemple: les guerres, els països 
pobres, els problemes racials, 
l'emancipació de les dones i 
moltes altres injustícies que 
impliquen a l'ésser humà a 
cercar solucions de Pau verta-
dera per poder conviure pacífi-
cament amb harmonia i amor.'' 
Entrant amb el tema, i per a ser 
francs, li preguntam si aquesta 
quimera no pot ser una mica 
somniadora: -"Malgrat tot, no 
hem de dubtar que la plena 
convivènvia i la germanor 
entre els homes és factible i 
realitzable, tot i els entrebancs 
que poguem trobar. Només cal 
l'esforç, encara que sigui petit, 
per part de tots. 
Malauradament, tot això no 
deixa de ser una utopia. Que 
ningú s'enganyi. Així i tot hem 
de tenir esperança". 
Sembla que el pregó està llest. 
Dia 27 de març en Pere Pep, des 
del presbiteri del Santuari, el 
mos presentarà. Que cadascú 
l'esbrini com més bonament li 
sembli. 
C C O N T E S T A D O R A U T O M Á T I C A 
Hem rebut distintes cridades sobre el següent tema: 
" . . .Deman als responsables de l 'ordre 
públic que facin un estudi sobre el Santuari 
de Sant Salvador. Em referesc al gam-
berrisme que impera dins el recinte molts 
de dies horabaixa i vespre quan uns grups 
d'incontrolats fan voltes amb motos amb la 
consegüent alarma dels donats i de la gent que 
en aquells moments pugui ser dins l'oratori. 
S'haurien de prendre mesures per donar 
solució al problema. També sembla que 
darrerament hi ha hagut robatoris i perilla la 
integritat d'aquell estimat entorn.. ." 
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Josep P o m a r Reynés , Gerent d 'Atenció Primària, i 
el Centre de Salut d 'Artà . 
Podria obrir-se en el mes de juliol o agost 
J a u m e M o r e y - É s q ü e s t i ó d e 
t e m p s i l ' en trev i s ta t e s p e r a que 
d ins el c o r d e Fes t iu es p u g u i obr i r 
j a el C e n t r e d e Sa lut d ' A r t à i 
C a p d e p e r a , a m b seu a A r t à . E n s 
v a a t e n d r e al s e u d e s p a t x d e 
P a l m a i a m b ell p a r l à r e m d e c o m 
serà la g e s t i ó d ' a q u e s t s centres , 
i m m e r s o s e n u n p r o g r a m a d e 
r e f o r m a del s i s t e m a d e ges t ió . 
V a n a la d e s c e n t r a l i t z a c i ó p e r 
a c o n s e g u i r un r e n d i m e n t m é s alt 
de ls r e c u r s o s , a m b la g a r a n t i a 
d ' u n s e r v e i s a t i s f a c t o r i . D e 
m o m e n t , p e r ò , e n c a r a n o h a n 
c o m e n ç a t les o b r e s , q u e d e p e n e n 
d e l a C o n s e l l e r i a . L a g e s t i ó 
c o r r e s p o n a A t e n c i ó P r i m à r i a , és 
a d ir , a l ' E V S A L U D . L a v e r i t a t és 
q u e la g e n t n o s ' a c a b a d 'ac lar i r 
s o b r e q u i n o r g a n i s m e o a l t r e 
g e s t i o n a el q u e h a d e ser el C e n t r e 
d e Sa lut d ' A r t à . A t e n c i ó P r i m à -
r i a , l a C o n s e l l e r i a . . . q u e l e s 
c o m p e t è n c i e s n o s igu in to tes a u n 
l loc o a l 'a l tre és u n a m i c a de 
desver i . . . 
J o s e p P o m a r R e y n é s . - D i n s 
I N S A L U D en a q u e s t m o m e n t hi ha 
u n D i r e c t o r P rov inc i a l , u n g e r e n t 
d ' e s p e c i a l i t z a d a ( q u e és el d e S o n 
D u r e t a ) i u n g e r e n t d e p r imàr ia . É s 
a dir, la D i r e c c i ó P rov inc i a l t é la 
r e p r e s e n t a c i ó i n s t i t u c i o n a l , la 
c o o r d i n a c i ó e n t r e d o s nivells , els 
c o n c e r t s o c o n v e n i s a m b la 
Conse l l e r i a , p e r ò la g e s t i ó d i rec ta , 
i m m e d i a t a , o t o t é s d e p r imàr i a o 
d ' e s p e c i a l i t z a d a ; p r i m à r i a és t o t el 
q u e s ó n C e n t r e s d e Sa lu t , C o n s u l -
to r i s , Se rve i s d ' U r g è n c i e s , P A C s . . . 
Bel lpu ig . - P a r l e m del P A C . qu in 
c r e u v o s t è q u e é s el g r a u d e 
sa t is facció q u e en t e n e n els u sua r i s ? 
J P R . - E l g r a u d e sa t i s facc ió m é s 
i m p o r t a n t q u e els u s u a r i s p o d e n 
teni r , e n t r e a l t r e s c o s e s i gua lmen t 
bene f i c ioses , é s el fet d e s abe r q u e 
s e m p r e hi h a u n l loc o n saps q u e 
p o t s anar . 
B. - P e r ò a ixò t a m b é ha p r o d u ï t 
u n a a l t ra c o s a i é s q u e la g e n t és 
a t e sa al P A C , s ' h a d e d e s p l a ç a r 
m é s al P A C . P e r ser a t e s a a casa 
seva g a i r e b é cal e x p l i c a r - h o , s ' ha 
d e jus t i f icar , i a ixò p e r v e n t u r a ha 
g e n e r a t u n g r a u d ' i n s a t i s f a c c i ó 
C o m h o v a l o r a u a ixò? 
J P R . - Sa t i s f ac tò r i amen t , t e n i m 
d a d e s d ' u n a e n q u e s t a q u e e s v a fer 
fa u n any i m ig p e r conè ixe r c o m 
v a l o r a v a la pob l ac ió els P A C s i la 
v a l o r a c i ó e ra , e n gene ra l , m o l t 
pos i t iva , d e conjunt , t an t a P a l m a 
c o m als pob le s . Als pob l e s hi ha 
h a g u t c o m a d u e s p o s s i b l e s 
d i s c repànc ie s o d o s p rob l emes . U n , 
q u e c r e c q u e ha c o s t a t q u e a m o l t s 
d e mun ic ip i s s ' a s s u m í s q u e n o hi 
p o t h a v e r a t enc ió 2 4 h o r e s a t o t s i 
c a d a u n de ls munic ip i s ; a ixò j o c r e c 
q u e ha c o s t a t p e n a i e n c a r a n o e s t à 
a c a b a t d ' ac l a r i r del to t , p e r ò d e s 
d ' u n p u n t d e v i s ta d e p lan te jament 
g l o b a l , a u n a illa o n n o hi h a 
d i s t ànc ies m o l t g r ans , en a q u e s t s 
m o m e n t s a nivell d e pob l e s t en im 
2 0 p u n t s o n du ran t les 2 4 h o r e s hi 
h a s e r v e i , i a i x ò c r e c q u e é s 
i m p o r t a n t . E l s e g o n p u n t d e 
d i s c r epànc i a p r ec i s amen t ha es ta t 
a ixò d e l ' a t enc ió domici l iàr ia: j o 
s e m p r e h e dit el mate ix , q u e n o 
t e n i m v o c a c i ó d e ten i r els m e t g e s 
c o n t í n u a m e n t d o n a n t vo l t e s c o m 
u n t e m p s a m b u n male t í . D e s del 
p u n t d e v i s t a t è cn i c pa re ix q u e hi ha 
a r g u m e n t s p e r r e c o n è i x e r q u e 
s ' a t é n mil lor u n malal t en el C e n t r e ; 
p e r ò t a m b é c r e c q u e a ixò t é u n a 
c o n t r a p a r t i d a , p e r q u è hi ha m o l t s 
d e c a s o s q u e l ' a t enc ió a domici l i é s 
impresc ind ib le i é s u n a p re s t ac ió 
q u e a m é s EST S A L U D , c o m a servei , 
t a m b é v o l s q u e e s d o n i . D e v e g a d e s 
és u n a mica difícil t r o b a r l 'equi l ibr i 
e n t r e al lò q u e v o l la pob lac ió i allò 
q u e el profess ional o el tècnic va lo ra 
c o m a pr ior i tar i . Sí q u e és cer t q u e 
h e m t e n g u t que ixes q u e es prestava 
p o c a a t e n c i ó a domici l i , n o sempre 
jus t i f i cades p e r ò e n qua lque cas 
p o s s i b l e m e n t sí. A r a hi ha una 
e s t r u c t u r a q u e p o t a rb i t rar aquests 
p r o b l e m e s , i é s la c e n t r a l de 
c o o r d i n a c i ó d ' u r g è n c i e s del 061 . 
Q u a l s e v o l p e r s o n a d e Mal lo rca hi 
p o t t e l e f o n a r les 2 4 h o r e s per 
d e m a n a r ass i s tènc ia u r g e n t i allà 
te le fònicament és a t è s p e r u n metge, 
q u e és neu t ra l per d i r -ho d e qualque 
m a n e r a , q u e n o és el mate ix que 
s ' h a u r i a d e de sp l aça r i pe r tant 
p o t s e r r e s t a m 1' e fec te aques t que hi 
p o g u é s h a v e r pe r pa r t del metge. 
D e s d e la Cen t r a l e s c o o r d i n e n tots 
e ls r e c u r s o s , d e s de ls mo l t especia-
l i tza ts , c o m són les UVTs mòbils, 
r e c u r s o s p u r a m e n t d ' env i a r una 
a m b u l à n c i a n o r m a l a u n domicili 
p e r recol l i r u n malal t , o d e s d'allà 
e s t é capac i t a t p e r env ia r u n metge 
al domici l i . P o t s e r així aconsegui -
r e m ar r ibar a equi l ibrar les dues 
c l a s ses d e servei . 
B.- I la g e n t el v a coneixent , el 
0 6 1 ? 
J P R . - C r e c q u e l ' haur ia de 
c o n è i x e r m é s . 
B.- N o és u n servei nou . . 
J P R . - Re l a t i vamen t , fa u n any 
j u s t o u n any i d o s m e s o s Jo diria 
q u e a P a l m a és m o l t conegu t , als 
p o b l e s t en im la impres s ió q u e no és 
t a n c o n e g u t c o m h o haur ia de ser. 
P r e s t f a r e m u n a e n q u e s t a de 
c o n e i x e m e n t i sat isfacció del 061 i 
e s t i c c o n v e n ç u d í s s i m q u e se ' l 
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coneix m é s q u e als q u e hi ha fora 
d ' a q u í : a B a r c e l o n a , M a d r i d , 
Sevilla... han fet e n q u e s t e s i el 
coneix un 1 4 % d e la pob lac ió . Es t i c 
segur q u e aquí hi ha m é s d ' u n 1 4 % 
de gen t q u e el coneix , p o t s e r p e r q u è 
j u g a m a m b un a v a n t a t g e q u e és q u e 
estam implantant la t a rge t a sanitària 
que duen c o m a te lèfon d ' u r g è n c i e s 
el 0 6 1 . P e n s q u e a nivell d e pa r t 
forana h a u r í e m d e fer u n a mica m é s 
de difusió, u n a c a m p a n y a in fo rma-
tiva o p r e s e n t a c i o n s púb l iques 
B.- P a s s e m al C e n t r e d e Salut en 
si. C o m seria el C e n t r e d e Sa lu t? L a 
poblac ió c o m e n ç a a e n t e n d r e q u è 
és un P A C , i a r a j a ha d ' e n t e n d r e 
què és u n C e n t r e d e Salut . 
JPR.- S ' h a u r i a d e d o n a r a 
conè ixer q u e hi ha u n a r e fo rma d e 
l ' a t enc ió p r imàr i a q u e c o m e n ç a 
b à s i c a m e n t a p a r t i r d e la L le i 
Genera l d e Sani ta t . L a r e f o r m a 
pretenia inicialment d o n a r r e s p o s t a 
a u n a sè r i e d ' i n s u f i c i è n c i e s d e 
l 'ass is tència sani tàr ia . Q u è p r e t é n 
la r e fo rma? P r imer , r o m p r e u n p o c 
l 'a ï l lament del m e t g e t rad ic iona l , 
que és u n profess iona l q u e fa feina 
amb p o c s mit jans, u n a mica t o t sol , 
sense u n equ ip . . . i l l avors es p r e t é n 
crear u n equ ip d e t rebal l fo rma t p e r 
m e t g e s , i n f e r m e r e s , p e r a l t r e s 
p r o f e s s i o n a l s , i q u e d e f o r m a 
conjunta es p lante ja d e s d e t a s q u e s 
format ives , a t a s q u e s d e c o m p a r t i r 
r e s p o n s a b i l i t a t s e n d e t e r m i n a t s 
casos , e tc . Seria u n t rebal l en equ ip . 
En s e g o n lloc, el C e n t r e d e Salut 
intenta d o t a r els profess ionals d ' u n s 
mitjans físics o e s t r u c t u r a l s u n p o c 
més a d e q u a t s a allò q u e en a q u e s t 
m o m e n t es c o n s i d e r e n els m í n i m s 
impresc indibles . F í s i c a m e n t , fer la 
reforma vo l dir fer u n C e n t r e d e 
Salut o n hi hagi m é s r e c u r s o s , m é s 
espais fi sics, m é s l locs p e r fer feina... 
I en t e r c e r l loc, ana r i n t rodu in t u n 
sis tema d ' a s s i s t ènc ia , u n s i s t ema 
de t r e b a l l u n p o c d i f e r e n t al 
t r a d i c i o n a l : p e r u n a p a r t , a n a r 
incorporan t les ac t iv i ta t s p r e v e n -
C o m a r c i a l 
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t i ves a l ' ac t iv i ta t n o r m a l del m e t g e , 
q u e és u n a d e les c o s e s q u e es fan 
al C e n t r e d e Salut ; p e r una /a l t r a , 
a n a r i n c o r p o r a n t i n s t rumen t s q u e 
avui en d ia es cons ide ren mín ims en 
a t e n c i ó pr imàr ia , c o m p e r e x e m p l e 
la h i s tòr ia cl ínica r e g l a m e n t a d a i 
un i f icada pe ls profess ionals , anar 
i n c o r p o r a n t u n a sèrie d e pau t e s , de 
p r o t o c o l s i d e p r o g r a m e s d ' a c t u a -
c i o n s q u e a v u i e n d i a e s t a n 
consensuá i s , ins t ruments de forma-
ció. . . el C e n t r e d e Salut , a m é s de 
t reba l la r en equ ip , p e r m e t incor-
p o r a r la fo rmac ió c o n t i n u a d a dins 
el p r o p i cen t re . E l profess ional t é 
1' o p o r t u n i t a t d e c o m e n t a r els c a sos 
a m b a l t res profess ionals , t é l ' o p o r -
tun i t a t d e teni r c o n t a c t e d i rec te 
a m b els espec ia l i s tes q u e v a n allà a 
d iscut i r a m b ells de t e rmina t s c a s o s 
cl ínics . . . E l q u e , en definitiva, es 
p r e t é n és mi l lorar i m o d e r n i t z a r 
l ' a t e n c i ó p r imàr ia , la feina de ls 
m e t g e s d e capça le ra bàs icament , 
mi l lorar el q u e j a es tan fent. U n 
al t re t i p u s d ' e x p e c t a t i v e s t a m p o c 
n o s ' han d e c rear m é s allà d ' in tentar 
fer l ' a ss i s tènc ia in tegral i u n p o c 
m é s científica. 
Massey-Ferçuson. Tractores 
CÒNDOR Motocultores y Motobombas 
BATLLE Empacadoras • Rotoempacadoras 
y Sistemas de riego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
AGUDO Cubas de vacio 
MON DIAL Y OPEM Motosierras 
CAVARA Pulverizadores 
0ASPARD0 Barras de Corte 
JUSCAFRESA Remolques 
•LANC Peladoras de Almendras 
BRUN Abonadoras 
B.- I, p e r exemple , u n Cen t r e d e 
Salut c o m el d ' A r t à , q u è t end rá? A 
par t de ls m e t g e s q u e j a té. . . 
JPR.- E n principi el Cen t r e d e 
Salut d ' A r t à , c o m p a r t e i x z o n a a m b 
Capdepe ra . E 1 P A C era una pr imera 
p a s s a d e la r e f o r m a q u e es v a 
avançar c i rcumstancia lment p e r q u è 
la s i tuac ió e ra m é s caò t ica en la 
qües t i ó d e les u rgènc ies . T e n d r a 
a t enc ió les 2 4 ho re s , t end ra m e t g e s 
de capça le ra , t e n d r á enfermería . 
E n conjunt a la z o n a hi h a u r à 6 
m e t g e s , q u e són els ma t e ixos q u e hi 
ha en aques t m o m e n t , hi h a u r à 
e n f e r m e r í a q u e a c t u a l m e n t són 
q u a t r e i p a s s a r a n a s e r c i n c , 
s ' incrementar ia enfermería amb una 
p laça més . I c o m a nove t a t així 
d ' espec ia l i t a t hi haur i a u n ped ia t r a 
d ia r i . P o s s i b l e m e n t el p e d i a t r a 
pa s sa r à d o b l e consu l t a , a A r t à i 
C a p d e p e r a . U n a d e les c a r a c t e -
r í s t iques del C e n t r e d e Salut t a m b é 
és la con t inu ï t a t n o n o m é s de les 2 4 
h o r e s s inó q u e é s el t i p u s d e 
v incu lac ió d e c o n t r a c t e q u e p a s s e n 
a ten i r els m e t g e s , u n c o n t r a c t e d e 
m é s ho re s . A A r t à hi ha u n s i s tema 
u n a mica especia l q u e fa difuminar 
MAS8EY FERGUSON 
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u n a m i c a a i x ò d e les h o r e s , el q u e 
és g u à r d i a del q u e é s a t enc ió , q u e 
fan c o n j u n t a m e n t , p e r ò e n a q u e s t 
m o m e n t e ls m e t g e s d e c a p ç a l e r a 
d e m o d e l t r a d i c i o n a l n o m é s t e n e n 
l ' o b l i g a c i ó d e fer 2 ' 5 h o r e s d e 
c o n s u l t a c a d a d ia i e n el C e n t r e d e 
Salut la v i n c u l a c i ó é s d e 3 7 h o r e s 
s e t m a n a l s m é s les g u à r d i e s , q u e 
func ionen p e r u n a l t re s is tema. 
Q u a n t al p e d i a t r a n o v o l dir q u e el 
t e n g u e m u n a h o r a a u n a b a n d a i 
u n a h o r a a l ' a l t r a s i n ó q u e 
c o m p t a r e m a m b 7 h o r e s d ià r ies d e 
p e d i a t r a , q u e p e r m e t u n a b o n a 
a t enc ió . 
B.- O s igui , el p e d i a t r a d e s -
c a r r e g a r à els m e t g e s . . . 
JPR.- -S í . T a m b é hi h a u r à u n a 
c o m a r e , a m é s d e les in fe rmeres . 
B.- I a l t r e s e spec ia l i t a t s? 
JPR.- D ' e n t r a d a n o . E n a q u e s t 
m o m e n t l ' e s t r u c t u r a bà s i ca és d e 
C e n t r e s d e Sa lu t . A nivell d e t o t s 
els p o b l e s hi h a u r à 2 0 C e n t r e s d e 
S a l u t , i 17 a P a l m a . A m é s 
d ' a q u e s t s C e n t r e s d e Sa lu t hi ha 
u n s se rve i s , u n e s u n i t a t s d e s u p o r t 
d e re fe rènc ia , vul l d i r q u e hi ha 
d e t e r m i n a t s C e n t r e s d e Sa lu t q u e 
a m é s t e n e n o b é u n a un i t a t d e 
salut m e n t a l , o b é g i n e c ò l e g , o b é 
un i t a t d e fisioteràpia o d ' o d o n t o -
logia , q u e a q u e s t s sí q u e a v e g a d e s 
s ' u b i q u e n d ins u n C e n t r e d e Salut , 
a q u e s t s q u a t r e b à s i c a m e n t . A pa r t 
d ' a i x ò u n C e n t r e d e Salut d ' a tenc ió 
p r imàr i a n o t é e spec ia l i s t e s , si els 
t é é s d e re fe rènc ia , e n el c a s v o s t r e 
a M a n a c o r . E l q u e sí hi ha en els 
C e n t r e s d e Sa lu t é s u n v inc l e 
p e r i ò d i c e n t r e e s p e c i a l i s t e s i 
m e t g e s d e c a p ç a l e r a , vul l dir, els 
e spec ia l i s t e s an i r an als C e n t r e s d e 
Sa lu t f r e q ü e n t m e n t a fer i n t e r c o n -
su l tes a m b els m e t g e s p e r d iscut i r 
c a s o s c l ín ics c o n c r e t m i r a n t la 
h is tòr ia , e l e c t r o s , r ad iogra f ies . . . 
E n a q u e s t sent i t sí q u e hi h a u r à 
u n a v i n c u l a c i ó a m b els e spec i a -
l is tes . A S o n S e r v e r a hi v a el 
d i g e s t ò l e g , hi v a l ' e s p e c i a l i s t a 
r e s p i r a t o r i , hi v a s ' e n d o c r i n ò l e g , 
el c a r d i ò l e g n o es t i c s e g u r i l l avors 
hi v a el d e salut m e n t a l . A m b el 
t e m p s e s p o d r i a e s t u d i a r q u e e n t r e 
els C e n t r e s d e Salut d e S o n Servera 
i A r t à hi h a g u é s u n a un i t a t d e 
s u p o r t c o m p a r t i d a . . . j a e s v e u r à . 
B.- C o m és d i s t r ibu i rà l ' a s s i s -
t è n c i a m è d i c a e n t r e A r t à i C a p d e -
p e r a e n q ü e s t i ó d ' h o r a r i s d e 
c o b e r t u r a d e m e t g e s ? 
JPR.- É s u n p o c p r e m a t u r pa r la r -
ne , é s u n t e m a d ' e n o r m e c o m p l e -
xi ta t . 
B.- I L a C o l ò n i a d e San t P e r e ? 
JPR.- I N S A L U D a s s u m i r à t o t 
el m a n t e n i m e n t del C e n t r e , t o t e s les 
d e s p e s e s q u e a ra s u p o r t a l 'Ajun-
t a m e n t , t a n t d e p e r s o n a l c o m d e 
d e s p e s e s co r ren t s , electricitat , aigua, 
te lèfon. . . i a s s u m e i x u n p o c t o t s els 
serve is . A i x ò d e L a C o l ò n i a és u n 
p o c espec ia l p e r q u è és u n a c o s a q u e 
v a c r e a r s 'A jun t amen t . C r e c q u e 
s ' h a d ' i n t e n t a r t r o b a r u n a solució , 
e v i d e n t m e n t c o m p t a n t a m b el p rop i 
C e n t r e d e Salut . 
B.- - S e r à u n a q ü e s t i ó d e funcio-
n a m e n t in te rn del C e n t r e d e Salut 
u n a v e g a d a s 'hag i p o s a t e n m a r x a ? 
JPR.- Sí , l ' o r g a n i t z a c i ó final 
d ' h o r a r i s i d i s t r ibuc ió s e m p r e es 
t r a c t a d i r e c t a m e n t a m b els p ro fes -
s i o n a l s . H i h a u n s e s t à n d a r d s 
d ' o r g a n i t z a c i ó d e l C e n t r e a m b 
h o r a r i s i d i s t r ibuc ió del t e m p s , p e r ò 
a q u e s t s e s t à n d a r d s s ' h a n d ' a d e q u a r 
a c a d a l loc. A m é s , e s t a m en u n 
m o m e n t u n p o c d e t r ans fo rmac ió 
del s i s t ema d e ge s t i ó i o rgan i t zac ió 
de ls C e n t r e s . 
B.- L a g e s t i ó del C e n t r e d e ' S a l u t 
p e r u n a pa r t é s u n a ge s t i ó admin is -
t r a t iva i d ' u n s r e c u r s o s , i p e r l ' a l t ra 
p a r t é s la g e s t i ó d ' u n s r e c u r s o s 
h u m a n s , hi ha u n s m e t g e s , hi ha u n 
pe r sona l . . . i s embla q u e hi hagi u n a 
e s p è c i e d e d e s c o n t e n t a m e n t en t r e 
els m e t g e s , s embla q u e in t e rp re t en 
q u e hi so r t i r an p e r d e n t a m b a ixò del 
C e n t r e d e Salut . H i sor t i ren guanyant 
a m b el P A C . . . P o t ser q u e hi surt in 
p e r d e n t , n o sé si e c o n ò m i c a m e n t , no 
sé si en q ü e s t i ó d ' h o r e s d e feina o de 
c o n d i c i o n s d e feina?. 
JPR.- J a d u i m u n s anys d ' e x p e -
riència a c u m u l a d a i en u n principi hi 
hav ia m o l t d e recel p e r pa r t dels 
m e t g e s , m o l t e s expec t a t i ve s d e si 
a ixò s u p o s a r i a m é s o m e n y s c à r r e g a 
d e feina, c o m afectar ia les seves 
re t r ibuc ions , els seus horar i s . J o c rec 
q u e p ro fe s s iona lmen t el m e t g e hi 
g u a n y a , hi g u a n y a e n dignif icació 
p r o f e s s i o n a l p e r q u è fa fe ina en 
mi l lors c o n d i c i o n s , e tc . E n t o t cas hi 
hau r i a el t e m a d e si el m e t g e p e r d u n 
p o c e n a u t o n o m i a o p e r d u n p o c en 
capac i t a t d e ge s t i ó de ls s eus p rop i s 
r e c u r s o s . . . É s en a ixò q u e a ra e s t a m 
en t r an t a t r ans fo rmar . U n a d e les 
c r í t i q u e s q u e e s p o d r i e n fer als 
C e n t r e s d e Sa lu t é s q u e p o t s e r han 
p rop i c i a t u n a ce r t a funcionari^zació 
de l p e r s o n a l , s ' h a v incu la t a u n 
s i s t ema d e p a g a m e n t es tab le i fix 
i n d e p e n d e n t m e n t d e les c à r r e g u e s 
d e fe ina , p o t s e r s ' h a c r e a t u n a 
e s t r u c t u r a c o m p o d e n s e r l e s 
g e r è n c i e s q u e tal v e g a d a ha decidi t 
m o l t pe l m e t g e i hi ha gen t q u e s 'ha 
a c o m o d a t m o l t e n a q u e s t paper . 
E s t a m u n a mica en el m o m e n t en 
q u è v o l e m t r e n c a r r ad ica lmen t a m b 
a ixò. A pa r t i r d ' e n g u a n y podr íem 
iniciar a descen t r a l i t za r la gestió, 
i n t r o d u i r u n s i s tema d ' au to -ges t ió 
en el p r o p i C e n t r e . A ixò vol dir 
que , 1) , l ' e q u i p mèd ic i d'infermeria 
p u g u i t e n i r u n a c e r t a l l ibertat 
d ' o r g a n i t z a c i ó , q u a n t a horaris , a 
d ies d e feina, a subst i - tucions , a 
d e c i d i r si e s fa u n d e t e r m i n a t 
p r o g r a m a o n o es fa; 2 ) , la gerència 
els t r a s p a s a r í a la ges t ió econòmica 
del C e n t r e , els d o n a r i a u n pressu-
p o s t q u e se s u p o s a suficient i amb 
u n a c e r t a l l ibertat p e r gest ionar 
a ixò d e f o r m a eficient d e manera 
q u e si d ins a q u e s t p r e s supos t es 
g e n e r a s u n estalvi en qua lque partida 
n o s ' h a u r i a d e t o r n a r a gerència 
a q u e s t s d o b l e r s s i n ó q u e es 
re inver t i r i en d ins el p rop i Centre, 
i n t en tan t u n p o c t r e u r e al màxim el 
r e n d i m e n t a ls r e c u r s o s q u e hi ha; i 
3 ) , p e r ev i ta r pe rve r s i t a t s en aquest 
s i s t ema h e m c rea t u n inst rument 
p e r m e s u r a r la qual i ta t del servei 
q u e e s d ó n a a t o t s els C e n t r e s i se 'n 
fa el s e g u i m e n t p e r a s segu ra r que la 
feina t é la qua l i ta t a d e q u a d a i dóna 
els r e s u l t a t s e spe ra t s . E n g u a n y ja 
in ic ia rem a q u e s t s i s tema, q u e crec 
q u e p o t a c o s t a r mo l t el Cen t r e a la 
p o b l a c i ó , p o t fer q u e els propis 
p ro fe s s iona l s s iguin m é s sensibles 
a s e g o n s q u i n e s d e m a n d e s . U n a de 
les c o s e s q u e es v a l o r a a m b aquest 
s is tema és la satisfacció dels usuaris, 
u n a d e les cond ic ions és q u e l 'usuari 
es t igui satisfet d e l ' ass is tència que 
se li dóna . 
B.- I el m e t g e hi e s tà avesat a 
a q u e s t t i p u s d e feina? P e r q u è ja no 
p a r l a m d ' u n a feina es t r ic tament 
ass is tencia l . . . 
JPR.- L a s i tuac ió final que 
v o l d r í e m ar r ibar a establ ir és que 
I N S A L U D , q u e e n c a r a és qui té la 
c o m p e t è n c i a d e d o n a r assistència, 
t é la r e sponsab i l i t a t i l 'autori tat . 
A q u e s t o r g a n i s m e decideix descen-
t r a l i t z a r l e s d e c i s i o n s c a p als 
C e n t r e s , dec i s ions organi tzat ives , 
d e ge s t i ó , i c l ín iques , evidentment , 
p e r ò l ' I N S A L U D c o m a tal passa 
d e la d i r ecc ió c làss ica o l 'adminis-
t r a c i ó c làss ica a conver t i r - se un 
p o c e n ges to r i a , en el senti t que el 
m e t g e no h a u r à d ' a p r e n d r e compta-
bil i tat , ni a d u r els subminis t res , ni 
fer les c o m a n d e s , ni les compres , 
s i n ó q u e a i x ò h o g e s t i o n a la 
ge rènc ia . E l c o m p r o m í s és aquest 
C o n t r a c t a m la gent p e r ò contractam 
la g e n t q u e ells ens d iuen; ells 
dec ide ixen i nosa l t r e s executam. 
C r e c q u e é s u n c a n v i bas tan t 
t r a s c e n d e n t q u e p o t ser b o per 
t o t h o m p e r q u è incent iva el profes-
s ional , el fa sen t i r - se el cen t r e de les 
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decis ions i j o c r e c q u e , així, el 
professional es ta rà m é s es t imula t , 
se sentirà més l ' a m o de to t . C r e c 
que la pob lac ió hi ha d e sor t i r 
guanyant . A m b a ixò es p r e t én la 
millora d e la qual i ta t i in ten ta r q u e 
c o i n c i d e s q u i n e l s o b j e c t i u s d e 
F organi tzació a m b els object ius dels 
p r o v e ï d o r s q u e són els m e t g e s , 
sense anar per c a m i n s diferents sinó 
que t o t s co inc id im en els ob jec t ius 
de millorar. 
B.- Qu in és el con t ro l d e la 
quali tat? Teniu u n p r o g r a m a fet, 
pe rò execu ta r - lo a v e g a d e s és m é s 
difícil... 
JPR. - T e n i m m o l t a feina feta 
Duim u n any i m i g fent u n a fe inada 
amb això i ara e s t a m a la línia final 
i e s tam e ngo ixa t s fins a dal t d e t o t 
pe rquè ve im q u e ens v e d a m u n t i h o 
hem d e p o s a r en marxa . . . 
B.- A q u e s t a g e s t i ó j a s ' ha p r o v a t 
a al tres C e n t r e s d e Salut i j a hi ha 
una exper iència . . . 
JPR. - A fora d ' a q u í sí. A q u í 
c o m e n ç a r e m el m e s v inent , el m e s 
de març . E n aques t m o m e n t el q u e 
hem fet és una med ic ió a t o t s els 
Cen t res d e M a l l o r c a a m b a q u e s t s 
indicadors i s a b e m u n p o c quin 
nivell t é c a d a c e n t r e en a q u e s t 
m o m e n t p e r g a r a n t i r q u e si 
descent ra l i tzam n o empi t jo ra rem. 
A finals d ' a n y t o r n a r e m a fer u n a 
medició del servei pe r ava lua r el 
funcionament del n o u s is tema. P e n s 
que po t ser un camvi mol t pos i t iu a 
to t s els nivells. 
B.- H a n es ta t pos i t ius , a q u e s t s 
canvis, en a q u e s t s a l t res l locs? 
JPR. - Sí 
B.- C o m e n ç a r e u p e r S o n S e r v e -
ra? 
J P R . - N o , p r i m e r d o n a r e m 
l ' o p o r t u n i t a t a t o t s e ls C e n t r e s 
pe rquè es descent ra l i tz in . P o s a m 
una l imitació i é s q u e ha d e ser u n 
Cent re q u e d u g u i u n any c o m a 
mínim d 'ant igui ta t i q u e hagi p e r m è s 
fer una audi tor ia a les seves his tòr ies 
cl íniques, e t c . . i en s e g o n l loc q u e 
hi hagi u n p e r c e n t a t g e major i tar i 
del personal que vol ent rar al s is tema 
de d e s c e n t r a l i t z a c i ó ; i t r e s , j a 
veu r í em si hi ha q u a l q u e l imitació. 
En teni r l ' aud i to r ia , si v é s s i m q u e 
qua lque C e n t r e és mo l t d e s a s t r e n o 
el d e s c e n t r a l i t z a r e m . D e l s 18 
C e n t r e s q u e t e n i m e n a q u e s t 
m o m e n t confií d e 12 a 14. N o serà 
un intent t ímid , e n t r a r e m en m a s s a 
i en t ra rem t a m b é a c e n t r e s d e m o d e l 
t radicional . 
B.- C o m pe r e x e m p l e A r t à ? 
JPR. - C o m tal v e g a d a Ar tà . 
Enca ra n o es tà b e n clar, e n c a r a e n s 
queden u n parel l d ' a n y s d e m o d e l 
t rad ic iona l , p e r ò n o aprof i tar u n a 
e ina d e mil lora d e la qual i ta t seria 
u n a p è r d u a . E n a q u e s t s l locs p o t s e r 
serà u n intent u n a mica m é s t ímid, 
n o serà u n a descen t ra l i t zac ió d e 
dec i s ions t an i m p o r t a n t p e r ò sí d e 
ges t ió , u n a ges t ió a par t i r d ' u n 
p r e s s u p o s t o. . . 
B.- I q u a n t a pe r sona l de supor t , 
d i g u e m - n e d ' admin i s t r ac ió , p e r la 
q ü e s t i ó d e la ges t ió d e les h is tòr ies 
c l ín iques? 
J P R . - H i h a u r à pe r sona l admi -
nistrat iu. C r e c q u e a A r t à hi haur ia 
d ' h a v e r d u e s p e r s o n e s pe r garan t i r 
la ges t ió d e les pres tacions . H a u r í e m 
d ' a r r i b a r q u e q u a l s e v o l t r à m i t 
a d m i n i s t r a t i u q u e s ' hag i d e fer 
re lac iona t a m b I N S A L U D es faci 
dins els p rop i s cen t res , des de p o d e r 
a c o n s e g u i r c i t a c i o n s a m b e l s 
espec ia l i s tes , a p o d e r fer la t a rge t a 
san i tà r ia , p o d e r fer el v i sa t d e 
r ecep te s . , é s a dir, una , l ' admin is -
t ra t iu fa t o t el t r àmi t adminis t ra t iu ; 
d o s , fa t o t e s les funcions d ' a t e n c i ó 
al públ ic , d e s d e ci ta prèvia , a d o n a r 
hora , in formació . . . i t r es , a judar en 
les feines d e supo r t a l ' equ ip , q u e 
b à s i c a m e n t s e r i a d u r l ' a r x i u 
d ' h i s tò r i e s c l ín iques , ajudar en les 
t a s q u e s a d m i n i s t r a t i v e s , d e fer 
reg is t res . . . i p o c més . M é s o m e n y s 
a q u e s t e s són les t a sques , en principi 
hi haur i a d u e s pe r sones . . . s e m p r e 
és insuficient el pe r sona l adminis -
t ra t iu . 
B.- E l c o o r d i n a d o r serà u n m e t g e 
i p e r t a n t t e n d r a t a s q u e s d e 
c o o r d i n a c i ó ? H i h a u r à u n cap? 
J P R . - U n c a p q u e es tà n o m e n a t 
oficialment i q u e a m é s està retr ibuï t 
c o m a tal c o o r d i n a d o r . D e c a d a 
v e g a d a m é s li v o l e m dir el d i r ec to r 
del C e n t r e , n o és u n c o o r d i n a d o r 
p e r c o o r d i n a r - s e s inó p e r dir igir el 
C e n t r e , t e n d r a u n a p o t e s t a t 
i m p o r t a n t c o m p o t t en i r u n d i r ec to r 
d ' u n a esco la o u n d i r ec to r d ' u n 
a l t re t i pus d e cen t re . 
B.- P a r l e m d e q ü e s t i o n s d e 
ca lendar i . P e r u n a b a n d a hi ha la 
qües t i ó d e les h o r e s , i t a m b é el 
d ' o b e r t u r a del C e n t r e . . 
J P R . - Juny , jul iol . E l n o s t r e 
ca lendar i é s aques t , c r e c q u e ha d e 
q u e d a r mol t clar q u e dins el 9 4 la 
p a s s a a q u e s t a s ' ha d e d o n a r , si n o 
és d ins el jul iol serà d ins l ' o c t u b r e , 
p e r ò a m b a ixò hi ha u n c o m p r o m í s 
m o l t for t . D i n s l ' a n y p a s s a t j a 
e s t à v e m en d i spos ic ió d ' o b r i r el 
C e n t r e d e Salut dins A r t à a nivell d e 
plantil la i d e p re s supos t . . . i q u a l c u n 
més . 
B.- D i n s a q u e s t a r e fo rma i d ins 
aques t canvi , l 'hospi ta l d e M a n a c o r 
hi t é u n l loc, c a u dins a q u e s t a a l t ra 
ge rènc ia espec ia l i t zada? 
J P R . - Sí , n o c a u d ins la m e v a 
àrea. E s t à clarí ssim q u e a la c o m a r c a 
l ' h o s p i t a l d e M a n a c o r a c a b a r à 
d ' a r r o d o n i r la r e fo rma de ls serveis 
sani tar is , s ense cap dub te . 
B.- L ' h o s p i t a l d e M a n a c o r n o 
serà u n S o n D u r e t a , n o e m referesc 
a les d imens ions s inó a les p r e s t a -
c ions . . . 
J P R . - Se rà u n a l t re nivell , n o 
diria m é s baix , i t a m b é p e r m e t r à a 
S o n D u r e t a d e d i c a r - s e m é s a 
qües t ions més c o m p l e x e s o especia-
l i tzades , j a q u e la s a tu rac ió q u e t é 
n o li h o p e r m e t E l t i pus d e ges t ió 
sí q u e pa re ix q u e serà diferent , 
p e r ò a ixò fins q u e arribi n o se sabrà , 
s ' e s t à pa r l an t q u e l ' h o s p i t a l d e 
M a n a c o r sigui u n hosp i t a l a m b 
ges t ió pr ivada . 
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Concert 
La Banda Música d 'Artà es 
desplaça a la vila de Sant Joan 
demà diumenge dia 13 per oferir 
una cercavila i a continuació 
un concert a la l 'esplanada del 
Santuari de Nostra Senyora de 
la Consolació. 
A la mateixa festa, però 
l 'horabaixa del mateix diumen-
ge, l ' agrupació «Esclafits i 
Castanyetes» participarà a una 
ballada popular. 
Taronja rara 
Estrany exemplar d 'una 
taronja recollida a la finca d 'en 
Miquel Massanet, de Mijupe, i 
de la seva esposa Catal ina 
Ferrer, Maressa, que tenen a 
Bellpuig. La resta de taronges 
són normals, però aquesta porta 
una mamelló i sembla que només 
és mitja. 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
s Despatx central: Rafel Blanes, 51 - Artà Tel. 83 61 72 
CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES 
DESMONTES PLANTA DE AGLOMERADO 
ASFALTOS CANTERA DE ÁRIDOS PROPIAl 
AGLOMERADO ALQUILER MÁQUINAS 
DELEGACIÓN EN CALRAJADA: 
Vía Mal lorca, s /n - Tel. 56 37 48 
BOMBA HORMIGONAR PROPIA 
HORMIGÓN PREPARADO 
CONTROL CALIDAD 
LABORATORIO W w w C.I.F A - 0 7 254188 
P L A N T A : Ctera. Artà -A lcúdia , km 4 
tel. 83 66 88 Fax: 66 62 67 
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ECOS Moviment de població. Mes de febrer de 1994 
N A I X E M E N T S 
2 4 - 0 1 - 9 4 A n t o n i o G i n a r d G a r -
cia, fill d e A n t o n i o i An ton ia -Lu i sa , 
(omit i t a l ' ed ic ió del m e s passa t ) . 
0 5 - 0 2 - 9 4 C l a r a J u a n O r e l l , filla 
de J o a n i B á r b a r a - M a r í a . 
0 8 - 0 2 - 9 4 V i c t o r i a Q u i n t a n i l l a 
F e b r e r , filla d e A n d r é s i J u a n a -
Ana. 
12 -02-94 M i g u e l À n g e l S c h u l z 
E s t e v a , fill d e T h o m a s Michae l i 
Juana M a r í a . 
14 -02-94 . A n t o n i o F e r r i o l H e r -
n á n d e z , fill d e Gabr ie l i E n c a r -
nación. 
18-02-94 A n t o n i a N a v a r r o P e s e t , 
filla d e J o s é i M a r í a . 
18 -02-94 B a r t o l o m é R i e r a L l i -
n à s , fill d e J o a n i M a r í a - R o s a . 
1 9 - 0 2 - 9 4 C r i s t i n a R o s s e l l ó 
V i l l a l o n g a , filia d e J a i m e i 
M a r g a r i t a . 
21 - 0 2 - 9 4 R a q u e l S c h u l z M e s t r e , 
filla d e A n d r e a s i M a r í a . 
R e c t i f i c a c i ó : M " F r a n c i s c a I n f a n -
te C a r r i ó , va né ixer el dia 12 d e 
g e n e r i n o el dia 15 c o m p o s a r e m a 
l ' ed ic ió del dia 12 d e febrer. T a m b é 
d e s e g o n l l inatge h a v í e m p o s a t 
S a n t o s en lloc d e C a r r i ó . V a ser 
u n e r ro r del n o s t r e i n f o r m a d o r 
habi tual en p a s s a r - n o s les dades . 
M A T R I M O N I S 
19-02-94 . J u a n D í a z S e r v e r a a m b 
R e m e d i o s E s p e j o S a l i n a s . 
2 1 - 0 2 - 9 4 J o r g e L lu l l F e r r e r a m b 
I r e n e V i l l a l t a F a m a d a . 
D E F U N C I O N S 
0 7 - 0 2 - 9 4 I s a b e l R i b o t C a l d e n t e y . 
88 anys . C/ . S o s M o n j o s , 15. 
18 -02 -94 . E s p e r a n z a B r a z o C r u z . 
73 anys . Cl. S o n Servera , 55 . 
1 8 - 0 2 - 9 4 . A n t o n i a M a s s a n e t 
L l a b r é s , M o r e l l a , 81 anys . A n g o l , 
2 . (mor í a C iu ta t ) . 
1 9 - 0 2 - 9 4 . C a t a l i n a V i l l a l o n g a 
G i n a r d , C o l o m a . 6 9 anys . Cl. 
M a j o r 1 0 1 . 
2 6 - 0 2 - 9 4 . A n t o n i o T o u s J a u m e , 
D e S a C a l o b r a . 85 anys . Cl. Ciu ta t , 
5 5 . 
2 8 - 0 2 - 9 4 M a r i a F u s t e r F u s t e r , 
P e p a . 8 7 anys .C/ . S a n c h o d e L a 
J o r d a n a , 16. 
2 9 - 0 2 - 9 4 . J a i m e M o r a g u e s R i b a s 
d e P i n a , D e C a ' n S u r e d a . ( m o r t a 
B a r c e l o n a i en te r ra t a Ar t à ) 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTA MÍ£E> íftt> r fcOKCiK liJtt 1994 
DATA SA CORB Al A 
URBANA 
ES 
PONT 
SON 
MAGANET 
ETS • 
OLORS 
ERMITA 
BETLEM 
COLOMA 
ST.PERK 
Dyous 3 2 , 5 1 ,7 2 , 2 3 , 1 2 , 1 3 , 1 
Divendres 4 0 , 7 1 , 3 3 , 5 5 , 8 4 , 0 
Dissabte 5 1 , 6 2 , 9 6 , 0 6 , 9 8 , 2 4 , 0 1 , 0 
Diumenge 6 0 , 2 
Dilluns 7 2 , 8 3 , 6 3 , 6 1 , 6 1 , 3 2 , 5 2 , 0 
Dimarts 8 1 , 8 2 , 9 3 , 9 4 , 1 2 , 6 2 , 3 2 , 7 
Dissabte 12 9 , 2 9 , 3 8 , 5 7 , 6 1 0 , 2 8 , 5 1 0 , 0 
Diumenge 13 0 , 8 0 , 9 0 , 8 4 , 3 2 , 5 
Divendres 18 1 0 , 0 1 1 , 5 1 1 , 4 1 0 , 4 1 1 , 2 9 , 7 6 , 5 
TOTALS : 
MES 2 7 , 9 3 2 , 6 3 6 , 4 3 5 , 9 3 9 , 9 4 0 , 4 2 8 , 7 
ANY NATURAL 4 7 , 6 5 4 , 4 5 1 , 9 5 2 , 9 5 5 , 8 5 6 , 3 4 6 , 3 
ANY AGRÍCOLA 2 8 3 , 1 3 2 6 , 5 3 1 6 , 4 3 3 7 , 3 3 9 0 , 1 3 8 4 , 1 3 4 8 , 9 
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR ( F e b r e r 1993) 
MES 3 3 , 0 2 5 , 7 2 0 , 6 1 9 , 1 1 8 , 5 1 4 , 4 2 0 , 5 
ANY NATURAL 7 8 , 7 7 2 , 5 8 2 , 0 6 0 , 4 6 5 , 9 7 0 , 9 7 1 , 2 
ANY AGRÍCOLA 4 7 0 , 4 4 3 6 , 3 6 1 3 , 8 3 7 9 , 2 5 3 7 , 7 4 9 6 , 5 3 7 2 , 8 
P O M P A S F Ú N E B R E S A R T A N E N S E S 
Ada. Ferrocarril, 33 - Artà 
Para avisos y prea visos: tels. 56 30 96 y 56 39 34 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
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L'art de cultivar bonsai 
P e r al t r a s p l a n t a m e n t s ó n 
n e c e s s à r i e s v à r i e s e ines i u tens i l i s , 
p e r ò t e n d r e m en c o m p t e q u e abans 
d e t r a s p l a n t a r e n s c o n v é t en i r les 
e i n e s p r e p a r a d e s , la t e r r a , el 
d r e n a t g e , el coss io l , la co l · l ocac ió 
d e l ' a r b r e i la s e v a subjecc ió . 
H e m d e t en i r les e ines s e m p r e 
n e t e s i e s m o l a d e s , p e n s a u q u e u n 
tall ma l fet r e t a r d a el n a i x e m e n t d e 
n o v e s a r re l s i q u e n ' é s u n f o c u s d e 
pu t r e facc ió . 
D ' e i n e s , a m é s d e ne te ja r - l es 
d e s p r é s d ' e m p r a r - l e s , é s c o n v e -
nient d i s p o s a r - n e d ' u n j o c p e r a 
les a r r e l s i u n a l t r e p e r a les 
b r a n q u e s , j a q u e a m b l ' ú s d e la 
t e r r a , e l t a l l , v o l g u e m o n o , 
s ' e s m u s s a . 
P a s s a r e m a definir les e ines : 
N o t o t e s s ó n ind i spensab les , 
p e r ò t o t e s ajuden: cedaç , b a s t o n e t s 
d e fusta, p inces , x a r x a metà l · l ica , 
g r a n e r e t e s , t a u l a g i ra tò r i a , p a l e t a 
p e r al l isar la t e r r a , p o l v e r i t z a d o r , 
r a spa l l d e d e n t s p e r a n e t e j a r 
l ' e s c o r ç a , t e n a l l e s p o d a d o r e s , 
a l i c a t e s , p o d a d o r e s d ' a r r e l s , 
t i s o r e s p o d a d o r e s , g u i n a v e t 
d ' e m p e l t s , filferros, t e r ra , polver i t -
zado r . . . p e r ò les m é s i m p o r t a n t s 
p e r a mi s ó n les d e tall . 
C o m p r e p a r a r el coss io l : 
É s m o l t fàcil, si é s u n coss io l 
n o u , n o m é s s ' h a d e c o l · l o c a r la 
x a r x a me tà l · l i ca d e d r e n a t g e d ins 
els fora ts i q u e n o qued in a b o m b a t s 
El trasplantament (II) 
c a p a l ' ex te r io r . Si és u n coss io l 
u s a t , s ' h a d e ne te ja r i des infec tar 
a m b u n p o c d e lleixiu u n dia abans . 
Q u è s ' h a d e fer a m b les ar re ls 
g r o s s e s i l l a rgues : 
C r e c q u e la p r i m e r a p o d a d ' a r r e l s , 
é s la m é s i m p o r t a n t en u n B o n s a i . 
Q u a n r eco l l im u n a rb re d e foravila o 
d e v ive r , la n o s t r a miss ió és la d e 
t r a n s f o r m a r el p a , a c o s t u m a t a 
e m e t r e a r re l s l l a rgues i g r o s s e s , en 
u n a l t r e d ' a r r e l s c o m p a c t e s i fines. 
Si t a l l a m p o c u n a arrel g r o s s a e n el 
p r i m e r m o m e n t , l l avors q u a n ta l lem 
u n a a l t ra v e g a d a serà mol t difícil 
q u e li su r t in a r r e l e t e s n o v e s i a m b el 
risc q u e e s m o r i r a n les b r a n q u e s . 
A m b la fo rça d e les ar re ls o c o r r e el 
m a t e i x q u e a m b les b r a n q u e s , p e r 
t a n t r e t a l l a r e m m é s les m é s fo r tes i 
m e n y s l es m é s dèbi ls , d ' a q u e s t a 
m a n e r a e q u i l i b r a m el p a i així 
t e n d r e m u n a c o p a d ' a r b r e m é s bella. 
E l t r a n s p l a n t a m e n t d e p l a n ç o n s 
d e l l avo r i e s q u e i x o s : 
É s m o l t fàcil p e r ò p o c crucial , la 
p l a n t a e s t à e n la p r imera fase de 
d e s e n v o l u p a m e n t d e les arrels i no 
s ó n m o l t a b u n d a n t s c o m per a 
p r e s e n t a r p r o b l e m e s d'enrodilla-
m e n t , p e r ò p r e c i s a m e n t per això 
h e m d ' e f e c t u a r la p o d a d e les arrels 
c o r r e c t a m e n t p e r t a l d ' e v i t a r 
p r o b l e m e s e n el futur. 
E n el c a s d e p l a n ç o n s de llavors, 
el p r i m e r p a s é s el d ' e l iminar l'arrel 
p i v o t a n t e n el p r i m e r transplan-
t a m e n t . E n el s e g o n p o d a r e m les 
a r re l s d e f o r m a q u e result i un pa 
pla , d ' a r r e l s radia ls , retal lant les 
m é s fo r t e s i m e n y s les m é s dèbils. 
E n el m o m e n t del p lan tament les 
r e p a r t i r e m b é al v o l t a n t del cossiol. 
E n el c a s de l s empe l t s , n o sortirà 
l ' a r r e l p i v o t a n t p e r ò sí q u e és 
p r o b a b l e q u e sur t in ar re ls en un 
c o s t a t de l t r o n c . Si aques t és el cas 
p o d a r e m l ' a r r e l m o l t c u r t a i 
p o s a r e m h e r b a r o q u e r a al costat 
q u e n e c e s s i t i n l e s a r r e l s i li 
e f e c t u a r e m u n e s f e r i d e s . E n 
q u a l s e v o l de l s c a s o s p o s a r e m fort 
p e r c o r r e g i r e ls p r o b l e m e s el més 
avia t poss ib le . 
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Sèrie d'eines, extretes d'un catàleg, aptes per a les operacions que s'esmenten 
CONSTRUCCIONES 
j JtJCAI^FE 
E S T R U C T U R A S 
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C/ Rafel Blanes, 98 tel. 83 66 64 
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De la Idònia 
tupiere 
Es torna obr ir el 
Club Nàutic. 
D e s p r é s d e q u a t r e m e s o s d ' e s t a r 
t anca t p e r o b r e s , u n e s d e mo l t a 
e n v e r g a d u r a , e s to rna obr i r el local 
del C lub N à u t i c . Fe r avui , d i s sab te 
dia 12, es tà previs t q u e ent r in en 
func ionamen t les n o v e s instal · la-
c ions , q u e c o m sc sap h a n es ta t 
objecte de po lèmica i d isconformita t 
en t re la g r a n major ia d e soc is q u e 
no es tan d ' a c o r d en la m a n e r a c o m 
ha ac tua t la Jun ta I )ii ec t iva , q u e ha 
t i ra t e n v a n t to t el p r o j e c t e d e 
r e m o d e l a c i ó d e l ' ed i f i c i s e n s e 
c o m p t a r a m b cl s u p o r t dels soc is 
T o t s els embul l s o m a l e n t e s o s es 
p o d r a n aclar i r el p ròx im d i s sab te 
dia 2 6 . 
P e r a q u e s t dia, la Jun t a D i r ec t i va 
ha c o n v o c a t l ' A s s e m b l e a G e n e r a l 
Ord inàr ia a la qual segui rà l ' E x -
t raord inà r ia d e m a n a d a per escr i t 
pels socis . A l g u n s p e n s e n q u e la 
J u n t a D i r e c t i v a ha o b r a t a m b 
picardia per l longant la ci tada r eun ió 
ex t rao rd inà r i a pe r tal d e m a t a r d o s 
ocel ls a m b u n a sola p e d r a d a i així a 
l ' A s s e m b l e a O r d i n a r i a p o d e r 
p r epa ra r el t e r r e n y per a la q u e se 
ce lebrarà a c o n t i n u a c i ó . 
El Club de latercera 
edat no para. 
Els d e la T e r c e r a lü la t n o pa ren , 
s e m p r e t e n e n en m a r x a a l g u n a 
activitat . El passa t dia 9 r ea l i t za ren 
per s egon any consecu t iu l ' excur s ió 
de m a t a n c e s q u e es duen a t e r m e en 
p l a ' ' e x h i b i c i o n i s t a ' ' a " Sa G r u t a ' ' 
d ' e s P o r t d e M a n a c o r . D e v e r s les 
9 ,30 ho re s feren u n a bona berenada ; 
l l avors a n a r e n al merca t d e Sineu 
p e r t o r n a r a les 2 ,30 hs. a Sa G r u t a 
o n feren u n dinar d e m a t a n c e s o n 
n o hi m a n c à res . P e r sacsar u n a 
mica la p a n x a d a , hi h a g u é d e s p r é s 
u n ball b e n v i t enc 
E n t r e els m a t e i x o s socis i a m b 
m o t i u d ' a q u e s t e s so r t ides so len 
c o m e n t a r " n o sé q u è farem a m b el 
c o l e s t e r o l " , a la qual cosa és c o s t u m 
r e s p o n d r e : " j a h o v e u r e m " , c o m 
d iuen els foras te rs " n a d i e n o s qui ta 
lo b a i l a d o " . ( M a i t an ben dit) . 
Pa amb oli per a les 
missions. 
El Conse l l Pa r roqu ia l ha o r g a -
ni tza t u n a " p a m b o l i a d a " q u e es 
d u r à a t e r m e el p ròx im d i ssab te dia 
19. El m o t i u es r e cap t a r fons p e r 
env ia r a les miss ions de Fil ipines o n 
hi t r e b a l l a n a C a t a l i n a M o r e y 
mi s s ione ra del V e r b u m Dei . N a 
Cata l ina fa u n a t e m p o r a d a q u e es tà 
ent re nosa l t res a causa de p rob lemes 
de salut d e sa mare . L ' a c t e consist irà 
en u n a x e r r a d a q u e farà na Cata l ina 
i t o t segui t e s sopa rà de pa a m b oli; 
el t i cke t c o s t a 5 0 0 pes se t e s i e s p o t 
adqu i r i r a ca ses m o n g e s , en es forn 
o d e m a n a n t - l o a qua lsevol m e m b r e 
del Conse l l Pa r roqu ia l E l s dob le r s 
r e c a p t a t s , es faran arr ibar al l loc de 
miss ió o n t rebal la na Catal ina. 
El Centre Cultural 
celebrà la seva As-
semblea anual 
A m b p o c a ass is tència p e r par t 
d e l s s o c i s , t a l v e g a d a a l g u n s 
q u e d a r e n fora avisar, ce lebrà el 
passa t d i ssab te dia 5, el C e n t r e 
Cultural la seva Assemblea Genera l 
E s passà revista a les diferents ob res 
rea l i tzades : enrajolat del saló g ran 
( tea t re ) , r epa rac ió de g o t e r e s i a les 
act ivi ta ts du i tes a t e rme , en t re les 
qua ls c o n v é r e c o r d a r els c u r s o s de 
ball d e sa ló , g imnàs t i ca i tall i 
confecc ió , així c o m l ' an imac ió de 
les festes d e Sant R o c i dels R e i s 
E n t r e els p ro jec t e s a afrontar s 'hi 
c o m p t a el d e la r emode l ac ió de 
l ' e scenar i al qual se li vol d o n a r el 
m à x i m d ' a m p l i t u d poss ible i, si el 
p ressupos t arriba, tal vol ta s 'aprofiti 
pe r fer-hi davall els ve s t i do r s i el 
l loc p e r a l ' a p u n t a d o r . 
E n el cap í to l d e de spese s e c o n ò -
m i q u e s hi h a g u é u n peti t superàvi t 
i se s e g u e i x c o m p t a n t a m b la 
subvenc ió d e 2 0 0 . 0 0 0 pes se t e s pe r 
par t d e l 'A jun tamen t a m é s d ' a l t r e s 
ajudes puntua ls c o m per a 1' ac tuac ió 
del g r u p Serpent ina , etc . 
Noces de plata. 
Ja h o d i g u é r e m en u n a altra 
ocas ió ; e n g u a n y m o l t e s parel les del 
n o s t r e p o b l e ce leb ren les seves 
n o c e s d ' a rgen t . E l passa t dia 2 2 d e 
febrer h o feren en Gabr ie l J o r d à 
M a n r e s a i N a M a r i a M a g d a l e n a 
J iménez L e ó n . D e m à dia 13 , les 
celebraran en Salvador Mar t í Bisbal 
i na M a r g a l i d a M u n a r Soc ias i el 
p ròx im dia 9 d 'abr i l c o n m e m o r a r a n 
els 2 5 anys d e casa t s en Sebas t ià 
Car r ió B e r n a t i na M a g d a l e n a G a y à 
Genova r t . A t o t s ells, felicitats i 
q u e D é u els doni mo l t s anys d e v ida 
pe r segui r j u n t s c o m a parel la 
A . G e n o v a r t 
E x c a v a c i o n e s 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
C/. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
(Mallorca) 
Electrodomésticos 
Reparaciones eléctricas - Antenas 
Proyectos 
83 51 35 
C/ Rafel Blanes, 42 Artà (Mallorca) 
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Davant la crisi 
econòmica 
A v u i p r e s e n t a m u n a s e g o n a 
a c t i t u d c r i s t i ana d a v a n t la cr is i 
e c o n ò m i c a . 
A t e n c i ó a les v í c t imes 
U n a a c t i t u d c r i s t i ana hau r i a d e se r 
la d ' a t e n c i ó p r e f e r e n c i a l a l e s 
v íc t imes . E n les è p o q u e s d ' a m e n a ç a 
i d e mala l t i a d o m i n a l ' a c t i t ud d e 
" c a m p i qu i p u g u i " , del d a r w i n i s m e 
socia l , e t c . I a ixò , uni t al fet q u e u n 
s i s t e m a i n j u s t n e c e s s i t a m é s 
injustícies p e r con t i nua r funcionant , 
fa q u e les cris is p r o d u e i x i n m o l t e s 
v í c t i m e s e n t r e els m é s febles, q u e 
so len ser els q u e m é s s u p o r t e n els 
sacrificis n e c e s s a r i s p e r so r t i r -ne . 
A q u e s t és el g r a n c o n t r a s t q u e 
p r o d u e i x la lòg ica e c o n ò m i c a del 
s i s tema. 
Q u a n el pa r t i t en el g o v e r n e s t a v a 
a l ' o p o s i c i ó , e s v a c a n s a r d ' ins i s t i r 
d e m a n a n t q u e la crisi d ' a l e s h o r e s la 
p a g u é s t o t h o m p e r igual . F ó r a b o 
r e c o r d a r a q u e l l l l e n g u a t g e e n 
l ' a c t u a l s i tuac ió , i afegir q u e les 
cris is les h a u r i e n d e p a g a r aque l l s 
q u e en t e n e n m é s . S o b r e t o t p e r q u è 
d u r a n t la d a r r e r a c a m p a n y a e l e c -
to ra l v a m v e u r e a s t o r a t s q u e e s 
t o r n a v a a r ep rend re l 'obl idat d i scurs 
d e la so l idar i ta t c o m a a r g u m e n t 
p e r g u a n y a r les e l ecc ions , m e n t r e 
q u e d e s p r é s , a l ' h o r a d e g o v e r n a r , 
e n s t r o b a m s e m p r e a m b u n d i s c u r s 
p r a g m a t i s t a camuf la t d e r e s p o n -
sabil i tat . I als p r a g m a t i s m e s n o e ls 
fan p o r les v í c t i m e s . 
Ca l d o n a r s u p o r t t an t a les v e u s 
de l s q u e s o s t e n e n q u e , en c o m p t e s 
d e g r a v a r a r t ic les n e c e s s a r i s t a m b é 
p e r a l s e c o n ò m i c a m e n t d è b i l s , 
ca ldr ia g r a v a r m o l t m é s el l uxe , 
l ' e x q u i s i t e s a i el c o n s u m d e 
p r o d u c t e s ref ina ts i superf lus . 
E s p e r a ixò q u e u n cr is t ià n o p o t 
a c c e p t a r s e n s e m é s q u e t o t a la 
so luc ió d e la crisi cons i s te ix i e n la 
c o n t e n c i ó salarial i q u e a q u e s t s igui 
u n d o g m a i m m u t a b l e É s cer t q u e 
n ingú a m b re sponsab i l i t a t n o d iu 
q u e la cr is i e s r e s o l g u i n o m é s 
mi t j ançan t la c o n t e n c i ó salarial. 
P e r ò el q u e p a s s a és que , a la 
p r à c t i c a , hi h a mi t jans c o a c t i u s 
d ' i m p o s a r a q u e s t a c o n t e n c i ó , 
m e n t r e q u e a l t res e l e m e n t s decis ius 
( p e . la dec i s ió d ' i nve r t i r ) n o m é s 
p o d e n ser encora t ja ts indi rec tament 
p e r d e t e r m i n a d e s po l í t iques e c o n ò -
m i q u e s : la responsab i l i t a t es dilueix 
e n u n a s u m a d e dec i s ions indivi-
d u a l s . A q u e s t a a s i m e t r i a d e 
s i t u a c i o n s fa n e s e s s à r i a u n a 
c o n c e r t a c i ó social . 
E l s qu i a d v o q u e n n o m é s p e r la 
c o n t e n c i ó salarial n o so len dir q u e 
la r e m u n e r a c i ó real p e r assalar ia t 
ha t i n g u t a E s p a n y a u n c r e ixemen t 
infer ior a la mi t jana de ls pr incipals 
p a ï s o s d e la C E ( 7 , 6 a E s p a n y a i 
16 ,7 a la C E ) . T a m b é ob l iden q u e 
- s e g o n s la D o c t r i n a S o c i a l d e 
l 'Esg lés ia - el salari n o és s implement 
u n a v a r i a b l e t écn ica , s inó q u e té , a 
m é s , u n a d i m e n s i ó èt ica. E l ' ' salari 
j u s t " é s u n dre t , r e c o n e g u t p e r la 
C o n s t i t u c i ó E s p a n y o l a i p e r 
l ' e n s e n y a m e n t d e l ' E s g l é s i a . 
M o d e r a c i ó salarial p o t ser u n hàbil 
eu femisme q u e emmasca r i la realitat 
d ' u n a injust íc ia salarial. I a ixò s 'ha 
d e d i luc ida r e n c a d a cas concre t . 
E l m a t e i x cal dir s o b r e els q u e 
a d v o q u e n p e r la c o n t e n c i ó d e la 
d e s p e s a social , e n de t r imen t del 
n o s t r e inc ipient i dèbil " E s t a t d e 
B e n e s t a r " : p e n s i o n s , jub i lac ions , 
p r e s t a c i o n s d ' a t u r o sani tàr ies , e tc . 
T o t s a q u e t s t e m e s p o d r a n ésser 
d i scu t i t s i n e g o c i a t s pe l s a g e n t s 
socia l , p e r ò a m b la cond ic ió q u e la 
r e d u c c i ó d e les p r e s t a c i o n s sigui 
p r e c e d i d a p e r u n a audi tor ia exhaus -
t iva s o b r e la g e s t i ó i r ac iona l i t zac ió 
dels r e c u r s o s exis tents . E l s resul ta ts 
p o d r i e n é s se r a l t amen t il lus t ra t ius . 
N o a c a b a aqu í , p e r ò , la n o s t r a 
p r e o c u p a c i ó . T o t intent d e negoc ia -
c ió s o b r e a s p e c t e s con jun tura l s a 
cu r t t e rmin i , hau r i a d ' a n a r a c o m -
p a n y a t p e r s o l u c i o n s e s t ruc tu ra l s 
a l t e rna t i ve s q u e t ingu in en c o m p t e 
els c a n v i s i r revers ib les del futur. 
P e r e x e m p l e : m e s u r e s o r i e n t a d e s a 
la p lanif icació i c reac ió d 'ocupa-
c i o n s n o v e s i soc i a lmen t útils, 
p o l í t i q u e s rea l i s tes encaminades al 
r e p a r t i m e n t d e l t r e b a l l i als 
c o n t r a c t e s d e t e m p s parcial , salari 
c iu tadà , m e s u r e s innovadores de 
f o r m a c i ó c o n t i n u a d a p e r als 
t r e b a l l a d o r s e n s i t u a c i ó d 'a tur 
indefinit. 
N o t o t e s p o d r à aconsegui r de 
segu ida . P e r ò cal iniciar entre tots, 
j a d e s d ' a r a , la r e c e r c a realista de 
p r o j e c t e s a l t e rna t ius , al t emps que 
l lu i tem p e r a r r ibar el m é s ràpide-
m e n t poss ib l e a a c o r d s q u e pal liin 
les s i t uac ions d ' a t u r i precarietat 
q u e s e ' n s a c o s t e n . 
Cafè fòrum 
D i u m e n g e dia 12, a les 5 del 
c a p v e s p r e , a la casa d'exercicis, 
Ca fè F ò r u m o r g a n i t z a t pel Segre-
ta r ia t d e P a s t o r a l Juvenil . 
Dia del Seminari 
D i u m e n g e dia 2 0 és el dia del 
Seminar i . E l l ema d ' e n g u a n y diu: la 
família, e s p e r a n ç a del Seminari 
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Ara que ve la 
Setmana Santa 
L ' h u m o r é s u n a p o t è n c i a d e 
l ' àn ima Q u a n J o a n p a u II v a ana r 
a el R o c i ó - A l m o n t e , H u e l v a - , el 
m e s d e j u n y p a s s a t , v a p a r l a r 
e logiosament d e la v ivència religiosa 
p o p u l a r q u e allà s ' e x p r e s s a . L a 
romer ia del R o c i ó és u n e s d e v e -
niment ún ic i indescr ip t ib le . J o a n 
Pau II v a pa r l a r d ' u n a v ivènc ia c lau 
que e n g l o b a t o t l ' h o m e i q u e és font 
de g e r m a n o r i d e festa. 
A ma te ix t e m p s , -va afegir J o a n 
Pau I I - a la v o s t r a d e v o c i ó se li ha 
acumula t . . . la p o l s del camí , q u e cal 
purificar. A la r o m e r i a s 'hi v a a m b 
car ro , i es t r e v e s s e n les m a r e s m e s : 
no és e s t r any q u e els pe le lgr ins 
vagin p o l s o s o s . P e r ò d e qu ina p o l s 
par lava el P a p a ? " É s necessa r i q u e 
enfondint en les a r re l s d ' a q u e s t a 
d e v o c i ó , s igueu c a p a ç o s de d o n a r a 
a q u e s t e s a r re ls d e fe, llur p leni tud 
e v a n g è l i c a . . . " , els v a dir. L ' h u m o r 
a n d a l ú s v a ba t i a r a q u e s t a inter-
v e n c i ó donan t - l i c a t ego r i a d ' e n c í -
clica: " P o l v u s c a m i n o r u m " . 
Q u a n mi r d ' a p r o p les ce lebrac ions 
d e la S e t m a n a S a n t a q u e s ' a c o s t e n 
t r o b q u e n o hi seria d e m é s llevar, 
nosa l t r e s t a m b é , la po l s q u e se ' l s 
p o s a sobre . 
B r e u m e n t vul l senyalar p e r o n 
l levaria j o la po l s a les mani fes-
t a c i o n s d e la n o s t r a S e t m a n a Santa . 
- R e s p e c t a r , ap rec ia r les manifes-
t a c i o n s re l ig ioses . É s u n a x implesa 
af i rmar sense m é s r a o n s q u e les 
p r o c e s s o n s n o t e n e n cap valor . 
- N o sepa ra r la v ivènc ia p o p u l a r 
d e la v ivènc ia d e fe. N o bas t a ser 
c r i s t ians u n dia a la p r o c e s s ó . D e 
cr is t ians , h o s o m sempre . - A n a r 
a les arre ls : u n a confrar ia és u n 
g r u p d e p e r s o n e s q u e v i u e n la 
g e r m a n o r i a ixò s ' e x p r e s s a a m b 
u n a p r e s è n c i a p e n i t e n c i a l a la 
p r o c e s s ó i s ' e x p r e s s a en t o t a la 
vida. 
- N o sepa ra r la pa r t i c ipac ió a la 
p r o c e s s ó d e la ce leb rac ió l i túrgica 
d e la fe. U n pen i t en t q u e desfila el 
d ivend re s i el d i u m e n g e n o ce lebra 
Pasqua . . . e s p o t e n t e n d r e , p e r ò n o 
es justif ica. 
- N o sepa ra r la d imens ió social d e 
la dimensií o rel igiosa: u n a confrar ia 
és u n a as soc iac ió d ' a j u d a m ú t u a i 
d ' a juda als a l t res . U n a confrar ia ha 
d e fer u n a a p o r t a c i ó p e r a judar al 
p r o ï s m e -i hi ha n o v e s necess i t a t s 
en els t e m p s q u e co r r em- . 
A r a q u e v e la S e t m a n a Santa , t r o b 
q u e val la p e n a q u e e n t r e t o t s f acem 
u n e s m a n i f e s t a c i o n s p o p u l a r s i 
l i tú rg iques b e n v ives , b e n a u t è n -
t iques . 
F r a n c e s c M u n a r 
Sant Salvador (...de 
Felanitx) 
El pas sa t d i u m e n g e dia 2 7 d e 
febrer es v a d u r a t e r m e la so r t ida a 
Sant Sa lvado r de Felani tx . El t e m p s 
era u n p o c fred i fins feia ven t , p e r ò 
va ser u n a j o r n a d a in te ressan t i 
a g r a d o s a . U n n o m b r ó s g r u p 
d 'a l . lo t s d e c a t e q u e s i d e s e g o n a 
e tapa c o m e n ç a r e n a q u e s t a j o r n a d a 
ja el d i s s ab t e fent nit al San tuar i . 
U n a par t d e la pu jada , d e s d e la 
M a r e d e D é u b lanca la v a r e n fer a 
peu. 
D o s m o m e n t s v a r e n ser e spec ia l -
ment significatius: el mat í , l ' acol l ida 
a la p l a c e t a d a v a n t l ' E s g l é s i a i 
de sp ré s a l ' i n t e r io r p e r sa ludar la 
mare d e D é u . V a segu i r u n g i n k a m a 
par t ic ipa t p e r la g r a n major ia de ls 
p r e s e n t s , a l ' e s c a l o n a d a d e l 
m o n u m e n t a Crist Rei . El capvespre , 
d e s p r é s d e d i n a r , hi v a h a v e r 
l 'Eucar i s t i a q u e v a a c a b a r a m b el 
cant de l s a d é u s . E l s pa r t i c ipan t s 
supe ra ren les 2 0 0 p e r s o n e s . 
Recés Espiritual 
El p r ò x i m d i u m e n g e dia 2 0 d e m a r ç t e n d r e m u n mat í d e R e c é s 
espir i tual , o rgan i t za t p e r les p a r r ò q u i e s d e la C o m a r c a . Se rà a Ca la 
Ra j ada i c o m e n ç a r à a les 9 '45 del mat í . L a par t ida , a les 9'3 0 d e la C a s a 
d 'exercicis . 
* Technal 
CARPINSA 
* 
* 
Puertas Aluminio 
Correderas aluminio 
Carpintería en Aluminio * Persianas Mallorquinas 
y Saneamiento * Cerramientos Galerías 
* Toldos Policarbonato 
A. Cursach y E. Matallana * Cristalerías y Murales 
tel. 83 54 78 
el Fray Jun ípero Serra, 7 07670 - Artà 
* Calefacción 
* Energía Solar 
* Fontanería 
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par t ic ipa en el C a t e c u m e n a t juvenil . 
NA CARAGOL 
Futbol-sala 
Continua el torneig. Som ja 
dins la segona fase. Després de 
finalitzar la primera fase els 
equips es varen dividir en dos 
grups d ' a c o r d amb la seva 
classificació. Al primer grup 
entraren els onze millors mentre 
que al segon hi són inclosos els 
que obtingueren pitjors resultats. 
Vet aquí els marcadors de la 
tercera jornada i els jugadors 
sancionats. 
G r u p 1 
Jovent 1 - Son Carrió 6 
Const. NR. 1 - Boixos Nois 3 
Juma 6 - Opel 2 
Nautik 3 - Sanimetal 4 
Almudaina 6 - Marmols Artà 6 
Descansa: Bolero 
G r u p 2 
Canyamel 4 - C. Cultural 6 
Dorado 0 - Sa Nostra 20 
Ponent 3 - Almud. Promeses 5 
Nelson 5 - Pescados Morey 6 
Dollar 2 - Trui 1 
S a n c i o n s 
Llorenç Rosselló (Canyamel), 1 
partit; Pere Mestre (Dorado), 1 
partit; Tomeu Gili (Opel), 1 partit 
per acumul . lac ió ; José Luis 
Grillo (Almudaina), 1 partit per 
acumul.lació; Toni Riera (Màr-
mols Artà), 5 partits per compor-
t a m e n t a n t i e s p o r t i u cap a 
l 'àrbitre en acabar el partit. 
Columbofí l ia 
Avui, dissabte dia 12 
5 a amollada des d'Eivissa (187 km) 
Un cop realitzades les quatre 
primeres amollades des de l'illa 
d'Eivissa (187 km), per avui 
dissabte està prevista la cin-
quena prova d'aquesta modalitat 
de vols sobre el mar. 
3" Eivissa 
26.02:94 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Talment com vàrem anunciar 
a l 'anterior Bellpuig, passam a 
donar informació de les classi-
ficacions de la tercera i quarta 
amollades. 
Pep Bauçà 
Guillem Vives 
Xisco Lliteres 
Guillem Vives 
Gabriel Ferrer 
Gabriel Ferrer 
Llorenç Mestre 
Toni Pinzo 
Tomeu Ferriol 
Joan Ferriol 
Toni Pinzo 
Llorenç Mestre 
Riera-Ginard 
Joan Gili 
Joan Gili 
Tomeu Ginard 
Riera-Ginard 
Joan Terrassa 
Andreu Escanelles 
Maria A. Riera 
4" Eivissa 
05.03.94 
1 Llorenç Mestre 
2 Guillem Vives 
3 Toni Pinzo 
4 Riera-Ginard 
5 Guillem Vives 
6 Joan Terrassa 
7 Toni Pinzo 
8 Tomeu Ginard 
9 Gabriel Ferrer 
10 Joan Ferriol 
11 Joan Gili 
12 Llorenç Mestre 
13 Riera-Ginard 
14 Joan Terrassa 
15 Maria A. Riera 
16 Gabriel Ferrer 
17 C. P. Na Caragol 
18 Tomeu Ferriol 
Tomeu Ginard 
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Bàsquet 
Infantil F e m e n í 
Ses Salines, 3 1 
C. E. S. SALVADOR, 55 
Partit disputat el dissabte dia 
19 de febrer al Polisportiu de 
Ses Salines. Partit sense gaire 
complicacions amb un marcador 
sempre favorable. 
Cal donar l 'enhorabona a totes 
les jugadores per el bon partit 
realitzat. També destacar els 18 
rebots i 30 punts de M. A. 
Nicolau. 
Els punts foren aconseguits 
per: C. Bisbal(4), M.A.Nicolau 
(30), M.R. Cantó(8), M. M. 
López(2), A.M. Nicolau( l ) , I. 
Gi l i (2) , T. O b r a d o r ( 2 ) , M. 
Hernàndez(2), I. Cabrer(4) 
Els parcials cada cinc minuts 
varen ser: ( 2- 6) ( 4-18) ( 5-26) 
( 8-30) en el descans, (10-40) 
(18-47) (24-47) (31-55). 
C. E. S. SALVADOR, 36 
Pollença " B " , 49 
Partit disputat el dissabte dia 
26 de febrer al Polisportiu de Na 
Caragol d 'Ar tà . Der ro ta de 
l 'equip infantil femení, que va 
lluitar per la victòria, però la 
seva poca experiència davant 
un equip en molta més experièn-
cia, va r en fer que l ' e q u i p 
artanenc obtingués un desven-
tatge en el marcador. 
Els punts foren aconseguits 
per: C. Bisbal(3), M.A.Nicolau 
(19), M. Fer ragut (3) , M.R. 
Cantó(9), M. V. Fuster (2), M. 
M. López(2). 
Els parcials cada cinc minuts 
varen ser: ( 7- 6) (16-10) (18-
22) (20-28) en el descans; (22-
34) (27-41) (33-45) (36-49). 
ROTLET MOLINAR, 60 
C. E. S. SALVADOR, 26 
Partit disputat el dissabte dia 
5 de Març en el Polisportiu del 
Molinar de Palma. Darrer partit 
el disputat per l 'equip infantil 
femení d'Artà on no es va poder 
aconseguir la victòria davant un 
equip superior en molts d'aspec-
tes. 
Cal destacar a tot l 'equip en 
general. També destacar els 20 
rebots i 11 punts de M.A. 
Nicolau. 
Els punts foren aconseguits 
per: C. Bisbal(6), M.A. Nicolau 
(11), M R . Cantó(5), I. Gili(2), 
M. Ferragut(2). 
Els parcials cada cinc minuts 
varen ser: ( 0- 7) (12-10) (17-
12) (30-14) en el descans, (33-
18) (42-22) (53-24) (60-26). 
L'equip infantil femení del C. 
E. Sant Salvador d 'Artà ha 
acabat la lliga durant aquesta 
temporada 93/94 ha jugat un 
total de 14 partits dels quals ha 
obtingut la victòria en 5 ocasions 
i la derrota en 9. Ha quedat 
situat en el 6è lloc de la taula 
classifïcatòria d 'un total de 8 
equips. 
De cara a les estadístiques de 
l 'equip en conjunt, duites al llarg 
de la temporada, es pot comentar 
el següent: 
Tirs lliures: 72/295 un 24.4 0% 
Tirs de dos: 192/773 un24.83 % 
Rebots defensius: 331 
Rebots ofensius: 194 
Total rebots: 525 
Cal mencionar també els punts 
i els rebots obtinguts per totes 
les jugadores que foren impor-
tants en cada un dels partits: M. 
A. Nicolau(230 punts i 220 
rebots), M. R. Cantó (97 punts i 
27 rebots), C. Bisbal(36 punts i 
35 rebots), A. M. Nicolau(7 
punts i 40 rebots), M. V. Fuster(6 
punts) , I. Gili(6 punts i 28 
rebots), M. C. Rodríguez(4), T. 
Obrador(l 1), M. M. López(8 
punts i 36 rebots), M. Ferra-
gut(15 punts i 26 rebots) M. 
Hernández(31 punts i 33 rebots) 
i I. Cabrer(17 punts i 38 rebots). 
A to tes e l les cal donar- l i s 
l 'enhorabona. 
Cadet F e m e n í 
FORN DE SA PLAÇA, 39 
Es port, 30 
Partit disputat el dissabte dia 
19 de febrer en el Polisportiu de 
Na Caragol d'Artà. Partit on 
l 'equip artanenc va anar durant 
tot el partit per davant en el 
marcador. Després de realitzar 
una primera part bastant bona 
(26-6), a la segona es va relaxar 
un poc massa i això va fer que la 
diferència de punts no fos tant 
grossa. 
Cal destacar els 15 rebots de 
M. Pallicer, els 16 punts de M.M. 
Garau i els 8 rebots i 13 punts de 
M. Llabata. 
Els punts foren aconseguits 
per: M. Llabata(13) , M.M. 
Ginard(4), C. Sancho(3), C. 
Tous(8) , M. Pal l icer(2) , C. 
Santandreu(18), M.A. Nicolau 
(1) 
Els parcials cada cinc minuts 
varen ser: ( 6- 0) ( 9- 0) (17- 6) 
(26- 6) en el descans, (29- 9) 
(31-16) (34-27) (39-30). 
C R I S T A L E R Í A A R T A , C B -
C a r r e r Ciutat , 48 -A Tel . 83 53 75 
|Les ofrecemos nuestros servicios: 
C R I S T A L E S R E D O N D O S D E C A M I L L A 
D O B L E A C R I S T A L A M I E N T O 
C R I S T A L E S D E S E G U R I D A D Y T E M P L A D O S 
C R I S T A L E S T A L L A D O S I B I S E L A D O S 
C I S T A L E S D E C O L O R E S 
C R I S T A L E S EN F O R M A 
E N V A R I L L A D O S Y E M P L O M A D O S 
* M E T A C R I L A T O 
* P E C E R A S A M E D I D A 
* M A C E T E R O S , C O L U M N A S Y 
J A R D I N E R A S 
* L E T R E R O S L U M I N O S O S 
. * f A L S O S T E C H O S 
* M A M P A R A S D E B A Ñ O 
* E N M A R C A C I Ó N C U A D R O S 
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.10 V E N T I IT MARIANA, 37 
FORN DE SA PLAÇA, 46 
Partit disputat el dissabte dia 
26 de febrer al camp de l 'equip 
solleric. Mal Partit el realitzat 
per l 'equip artanenc malgrat la 
victòria aconseguida. Partit 
sense gaire color davant un 
equip que només presentava 
sis jugadors en acta. 
Només destacar la gran 
quantitat de rebots aconseguits 
en atac de l 'equip artanenc 
degut el poc encert decara a 
cistella. Cal destacar els 20 
rebots i 11 punts de M.M. 
Ginard i els 21 pimts i 4 rebots 
de M. Pallicer. 
Els punts foren aconseguits 
per : M. L l aba t a (9 ) , M . M . 
G i n a r d ( l l ) , C. Tous(8), M. 
Pallicer(4), C. Santandreu(8). 
Els parcials cada cinc minuts 
varen ser: ( 4- 6) (12- 8) (19-
16) (27-21) en el descans, (27-
27) (27-35) (31-41) (37-46). 
F O R N DE SA PLAÇA, 80 
Bàsquet Inca, 40 
Partit disputat el dissabte dia 
5 de març en el Polisportiu de 
Na Caragol d'Artà. Bon partit 
el realitzat per l 'equip artanenc 
que des dels primers minuts es 
va avantatjar en el marcador 
fins obten i r una avanta tge 
màxima de 44 punts a favor de 
l 'equip artanenc. 
Cal destacar a tot l 'equip pel 
bon part i t reali tzat . També 
destacar els 24 punts i 23 rebots 
de M . Pal l icer i els 21 punts i 8 
robos de C. Tous. 
Els punts foren aconseguits 
per: M . L l a b a t a ( l l ) , M.M. 
Ginard(6), C. Sancho(4), C. 
Tous(21), M . Pall icer(24), C. 
Santandreu(8), M. Ramis(2), 
B. Ramis(4) 
Els parcials cada cinc minuts 
varen ser: ( 6- 5) (18-16) (29-
20) (40-26) en el descans, (53-
31) (65-31) (75-33) (80-40). 
C a d e t M a s c u l í 
J O A N C A P O , 55 
F O R N DE SA P L A Ç A , 69 
Partit disputat el dimecres dia 
23 dc febrer en el camp del Joan 
Capo de Felanitx, aquest partit 
s'havia dc disputar cl dissabte 
anterior, però per alguns proble-
mes de l 'equip felanitxer va fer 
aplaçar-lo. Partit on l 'equip va 
sense fer un gran joc i, acusant 
les tres setmanes de descans a 
causa de la setmana blanca, la 
zona de l 'equip local, així i tot es 
va guanyar el partit. A la segona 
part la gran quantitat de rosada 
va fer que la pista relliscàs bastant 
i no es pogués jugar a bàsquet. 
Cal destacar les dobles figures 
aconseguides per part de M.A. 
Riera , amb 29 punts i 31 rebots, 
i els 15 punts i 12 rebots de B. 
Cursach . 
Els punts foren aconseguits per: 
Gayá(10) , Riera(29) , Cursach 
(15), Dalmau(-), Carrió(9) -cinc 
inicial- Cabrerja.(2), Cabrer Jo.(-
), Melis(-) 
Els parcials cada cinc minuts 
varen ser: ( 2-10) ( 9-24) (15-31) 
(29-41) en el descans, (33-48) 
(41-53) (45-62) (51-65). 
F O R N DE SA P L A Ç A , 81 
P E R L E S DE M A N A C O R , 45 
Partit disputat el dissabte dia 
26 de febrer en el Polisportiu de 
na Caragol d 'Artà . Partit on 
l 'equip artanenc va jugar d'una 
manera normal, no fent el joc 
espectacular al que nos tenia 
acostumat, però així i tot es va 
aconseguir una important victòria 
enfront d 'un equip de més de 
nom al bàsquet comarcal. 
Cal destacar la dobla figura 
aconseguida per M.A. Riera, amb 
37 punts i 29 rebots. 
Els punts foren aconseguits per: 
Cabrer Ja.(2), Carrió(3), Riera 
(37), C u r s a c h ( l l ) , Gayá(22) -
cinc inicial- Dalmau(-), Cabrer 
Jo.(-), Melis(-), Garau(6) 
Els parcials cada cinc minuts 
varen ser: ( 7-10) (19-10) (28-
17) (41-21) en cl descans, (51-
29) (61-35) (72-41) (81-45). 
P O R R E R E S , 55 
FORN DE SA PLAÇA, 69 
Partit disputat el dissabte dia 
5 dc març en el camp dc Porreres. 
Un altre pic, sense fer un gran 
joc es va tornar a guanyar el 
partit. Una primera part horrible 
de V equip artanenc i una pic la 
defensa zonal va fer que la 
Victoriano sigues més abultada. 
Cal destacar la dobla figura 
aconseguida per M.A. Riera, 
amb 20 punts i 24 rebots. 
Els punts foren aconseguits 
per : G a y á ( 1 9 ) , R i e r a ( 2 0 ) , 
Cursach(12) , Carrió(7), Garau 
(-) -cinc inicial- Cabrer ja.(-), 
Cabrer Jo.(-), Melis(-), Dalmau 
(4) 
Els parcials cada cinc minuts 
varen ser: ( 8-12) (14-18) (19-
22) (25-26) en el descans, (29-
32) (35-42) (39-51) (62-44). 
Juven i l F e m e n í 
C. E. Sant Salvador, 51 
Hispània, 49 
Partit disputat el dissabte dia 
5 de Març en el Polisportiu de 
na Caragol d'Artà. Primer partit 
del Play-off jugat per l'equip 
artanenc, després de la retirada 
del Cap de Llevant. En aquest 
partit l ' equip artanenc s'en-
frontava a l 'equip palmesà de 
l ' H i s p à n i a que la setmana 
passada havia guanyat de 12 
punts a l 'equip del Santa Maria, 
l 'altre equip del Play-off. 
L 'equip local malgrat les 
absències de dues jugadores del 
teòric equip titular i la greu lesió 
de C. Esteva en el minut 12 de 
la primera part amb una rotura 
de lligaments, d'aquestes pàgi-
nes esperam la més ràpida 
recuperació, l 'equip artanenc, 
així i tot, va dur a terme la seva 
SE ALQUILAN PISOS Y CASA DE 
CAMPO 
Informes: tel. 83 61 53 
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primera victòria d'aquest Play-
off. Els darrers minuts foren de 
gran tensió emocional , però 
malgrat aquesta es va aconseguir 
una gran alegria. 
Cal destacar els 23 punts de 
M. Llaba ta i els 15 de C. Tous, 
i una cistella triple aconseguida 
per C. López. 
Sènior F e m e n í 
L ' E Q U I P D E L D O R A D O A 
FALTA D ' U N A J O R N A D A 
JA ÉS L Í D E R DE LA SEVA 
LLIGA. 
Bar ' E L D O R A D O ' , 68 
SANTA M Ò N I C A , 42 
Partit disputat el diumenge dia 
27 de febrer en el polisportiu de 
na Caragol d 'Artà. D'aquest 
partit cal destacar la primera 
part, que va ser la millor primera 
millor part de tota la temporada, 
en el descans el m a r c a d o r 
reflexava un 45 a 19. 
Cal destacar tot l 'equip, però 
en especial a Bauçà, pels seus 
30 punts. 
Els punts és repartiren així: 
Ginard(18), Flaquer(4), Bau-
çà(30), Balaguer(9), Infante(-), 
Lorenzo, V.(7), Lorenzo B.(-), 
(¡aran M.(-) 
Els parcials cada cinc minuts 
varen ser: ( 9- 7) (16-19) (28-
13) (45-19) en el descans, (52-
23) (59-29) (62-36) (68-42). 
Campos, 45 
Bar ' E L D O R A D O ' , 57 
Partit disputa el diumenge dia 
6 de Març en el polisportiu de 
Campos. Partit jugat de poder a 
poder amb un contrari molt 
motivat per guanyar. Però el 
DORADO va saber estar en tot 
m o m e n t dins la p is ta i va 
demostra perquè es el campió 
de la lliga. Cal destacar a totes 
les jugadores, per saber estar 
dins el camp, enhorabona. 
Els punts és varen repartir 
de la següent manera: Ginard 
(10), F laquer(12) , Bauçà(6), 
Balaguer(17), Lorenzo, V.(2), 
Lorenzo B.(-), Garau(6), Gela-
b e r t ^ ) Garau(-) 
Els parcials cada cinc minuts 
varen ser: ( 6-10) ( 9-10) (12-
20) (24-29) en el descans, (30-
36) (34-40) (38-49) (45-57). 
Sèn ior Mascu l í 
SANIMETAL, 66 
ESPANYOL, 70 
Partit disputat el diumenge dia 
27 de febrer a les 11.30 h. en el 
po l i spo r t i u de N a Carago l 
d'Artà. Partit on l'equip artanenc 
es va dominar durant la primera 
part d 'una manera molt fàcil, 
obtenint una avantatge de fins a 
20 punts, però la segona part 
l 'equip artanenc va desaparèixer 
de la pista, donant una mala 
impressió i l 'equip palmesà es 
va créixer i va aconseguir la 
victòria. 
Els punts es varen repartir de 
la següent manera: T. Gili(4), P . 
Vaque r 1(17), R. Carr ió( lO), 
A .Gi l i (17 ) ,D .Bove r ( l l ) -cinc 
inicial- J. Ginard(-), J. Muñoz 
(2), M.Ginard (-), B.Miralles(-) 
B O W L I N G CENTER, 80 
SANIMETAL, 69 
Partit disputat el diumenge dia 
6 de MARÇ a les 10.00 h. en el 
camp de Bowling Center de Son 
Rapinya. L'equip Palmesà sense 
fer un gran partit va dominar a 
l 'equip artanenc en el mal que te 
des de fa un parell de partits, la 
zona en defensa. 
Els punts es varen repartir de 
la següent manera: T. Gili(2), P . 
Vaquer 1(19), R. Carrió(7), A. 
Gili(19), D.Bover(12) -cinc 
inicial- J.Muñoz(2), M. Ginard 
(-)• 
Amb aquest partit l 'equip del 
Sanimetal ha acabat la tempo-
rada regular a partir del la 
setmana que ve. l 'equip artanenc 
disputarà un play-off d'ascens a 
tercera divisió amb el sis equip 
classificats, l 'equip artanenc ha 
q u e d a t s i tua t en c i n q u e n a 
posició. 
T O R N E I G DE PENYES 
C. E. S. Salvador d 'Ar t à , 86 
Mobles Disema -Manacor , 42 
Els punts es varen distribuir 
de la següent manera: Forteza, 
J.(3), Tous, J.R.(2), Sureda, 
S.(2) S e r r a G. (36) , S e r r a , 
A.(18), F e r r e r , Ll(22), Hernán-
dez, X(3) 
Ar t e Joya , -Manacor- , 55 
C E . S. Salvador d 'Ar tà , 77 
Els punts es varen distribuir 
de la següent manera: Tous, 
J.R.(2), Sureda, S.(4) S e r r a 
G.(26), Torres E.(8), S e r r a , 
A.(22), F e r r e r , Ll(14) 
El calendari del partits a 
celebrar a n 'e l polisportiu de Na 
Caragol per aques t cap de 
setmana: 
Dia 12-03-94: Cadet Femení 
a les 19.15 
F O R N DE SA P L A Ç A - PER-
LES DE M A N A C O R 
E S M O N U M E N T 
nova direcció - nou ambient 
S A L O R E M O D E L A T PER BATEJOS - COMUNIONS 
I CELEBRACIONS EN GENERAL 
Telèfons: 83 62 48 - 83 58 96 
(tancat els dilluns) 
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Hípica 
S 'Es te l d e R e t z 
A v u i d ins la n o s t r a secc ió de 
G a l e r i a p a r l a r e m d ' u n a d e les 
p r o m e s e s q u e t e n i m dins Ar tà : 
S 'Es te l d e Re tz . E l cava l l de q u è 
avui p a r l a m , si b é t a n sols ha 
d i spu t a t 15 c a r r e r e s e n t o t a la seva 
v i d a e s p o r t i v a , j a q u e v a debu t a r 
t a rd , d u r la f r io lera d e 6 p r imere s 
p l aces , 4 s e g o n e s , 1 t e rce ra , 2 
q u a r t e s i t a n so ls u n a c a r r e r a bu ida 
i u n d i s t a n c i a m e n t , h a v e n t m a r c a t 
u n r è c o r d d e l ' 2 4 ' l d a m u n t 1.700 
m e t r e s a M a n a c o r . 
S 'Es te l d e R e t z , si h e m d e fer 
u n a m i c a d ' h i s t ò r i a , v a né ixer el 
16 d e m a i g d e 1 9 8 9 a Sa F o n t 
Ca len t a , fill del f r a n c è s G a l a n de 
R e t z i d ' E s t i v a l i a . É s cavall de 
p e l a t g e c a s t a n y i d e g r a n a lçada 
( l ' 7 1 m ) c o s a q u e v a fer q u e de 
p o l t r e fos u n cava l l dif icultós i 
p r o b l e m à t i c . S ' E s t e l d e R e t z v a 
d e b u t a r el 2 4 d e ju l io l del 93 a 
M a n a c o r q u a n j a h a v i a fet els 4 
anys . 
P a r l a n t d ' a ix í c o m es m o u 
S 'Es te l d ins la c a r r e r a v e i m q u e és 
r a p i d í s s i m d i n s u n a c a r r e r a 
l l ançada d a r r e r e l ' au tos t a r t . S e m p r e 
e s c o l . l o c a d i n s l e s p r i m e r e s 
p o s i c i o n s i a pa r t i r d ' a q u í c o m a n d a 
el p lot a m b u n t r o t fàcil i e legant . É s 
dels caval ls q u e a t a q u e n a la so r t ida 
i q u e n o e s p e r e n a l ' a r r ibada , j a q u e 
a lo mil lor és u n de ls s eus p u n t s m é s 
fluixos, la falta d e fons. 
Q u a n t als o r í g e n s d e S 'Este l , 
e n c a r a q u e n o s iguin in t e res san t s j a 
q u e é s u n caval l sanat , és fill d 'un 
caval l c o m G a l a n d e R e t z que ha 
d o n a t e x c e l · l e n t s r e s u l t a t s com 
L u t i n a ( l ' 1 7 ) , N i n e t t e de Retz 
( l ' 1 8 . . . ) i d e l ' e g u a Es t iva l ia que 
t é u n r è c o r d a 1 ' 2 3 . 
E s p e r e m q u e els resu l ta t s i els 
èx i t s segue ix in p e r S 'Este l de Retz. 
RÀNQUING corresponent al mes de MARÇ de 1994 
Fins al DIUMENGE 6 de MARÇ 
Nom del cavall 
Millor 
temps Pts 
MA 
26 
SP 
27 
MA 
5 
SP 
6 Pts 
Cl 
LORRIS l'25"2 3 3r 4 
Meravella l'20"2 10 - - 10 
Nostro VX - -
Papilou l'21"l 6 6 
Pol Trello l'23"9 4 - 2n 6 
Regent du Pre l'21 7 3r 8 
Saint Mathurin - -
S'Estel de Retz 1'25 " 2 8 lr 1 1 1 
Simpàtic l'29"6 3 3 
Sorteta l'23"l 4 4 
TRUYOLA LC l'29"7 lr D 3 
Unita Stars l'26"l 3 3 
Un nacional l'29"l 2 - 2 
Uruguaya l'25"8 3 - 3 
Valse de Nuit l'21"3 3 3 
Ura 
Galan de Retz 
(l'20) 
Aitesse de Retz 
S'Estel de Retz 
(l'24'l) 
Estivalia 
(1' 23) 
Monet 
Ulise 
Jaime 
Mestte 
Payeias 
C / Í / T A T . A<> K * 
fa 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 16, bajos 
TELS. 56 37 95 - 83 61 80. FAX 83 52 70 
CALA RATJADA 
1 2 març 1 9 9 4 esports 183 31 
Futbol 
1" Regional Preferent 
f Ultima hora 
4 4 7, 8 i... 9" 
C. D . Ar t à , 0 
Porto Cris to , 3 
Llosetentse, 9 
C. D . Ar t à , 1 
Contra el Porto Cristo, equip 
penúltim de la classificació, els 
artanencs varen oferir un partit 
pèss im dc solemni ta t , amb 
poques idees i també poques 
ganes de jugar al futbol. 
La primera part acabà amb el 
resultat de 0 a 1 favorable als del 
port, gol que marcaria el centre 
campista Pañella en el minut 18 
a consecució d 'un còrner. 
La segona part, la deixades de 
l 'equip artanenc féu que el 
visitants atacassin amb més 
c o n s i s t è n c i a la p o r t e r i a 
defensada per Palou on el minut 
15 d ' a q u e s t s e g o n t e m p s , 
I lerreros avançaria al seu equip 
en el marcador en 0 a 2 amb una 
jugada que començaria des de el 
centre del camp. El 0 a 3, quan 
passava el temps reglamentari, 
Cerdà, d 'una falta lliure directe 
des de la frontal de l 'àrea, 
marcaria el tercer i definitiu gol 
de la tarda. 
Del partit de Lloseta val més 
no par la r -ne . Els locals es 
mostraren intractables davant un 
equip, l'Artà, on donà tota classe 
de facilitats perquè el partit fou 
clarament de color local. 
El clar domini del Llosetense 
feu que el Via-Crucis artanenc 
Dimissió de l'entrenador 
L ' e n t r e n a d o r d e l 'equip d e Preferent , Anton i 
A l z a m o r a , ha p re sen t a t la dimissió davan t la 
d e s a s t r o s a t ra jec tòr ia d e l 'equip. N o s 'acaben 
així els p r o b l e m e s . Sembla q u e s'ha decidi t 
n o c e l e b r a r e n t r e n a m e n t s i n o m é s a n a r 
compl in t el t r àmi t d e ce lebra r els par t i t s . 
En el proper número ampl iarem la 
informació 
començàs en el minut 15 quan el 
d a v a n t e r C o b o s obr i r i a el 
marcador. Cinc minuts després 
el segon gol arribaria per obre 
de Lóren. No obstant, en el minut 
35 el marcador reflectaria el 
resultat de 2 a 1 encara que el 
gol favorable als artanencs el 
marcas enn 'Epi en pròpia porta. 
Però un minut abans d'acabar la 
primera part en Vidal donaria 
més avantatge al seu equip. 
En el minut 46 en Colomar 
marcaria el 4 a 1, i un minut més 
tard Gual estableixeria el 5 a 1. 
El 6 a 1 fou marcat de penal 
per Romerito. El 7 a 1 altre volta 
en Cobos marcaria en el minut 
74. En el minut 82 en Gual 
marcaria el 8 a 1. Per acabar 
Romerito marcaria per segona 
vegada marcant el gol 9 dél seu 
equip en el minut 87. 
El partit es donaria per acabat 
amb el resultat final de 9 a 1 
favorable als de Lloseta. 
La victòria fou fàcil i clara per 
part de l 'equip de Lloseta amb 
domini total en el centre del 
camp i domini absolut sobre els 
artanencs que demostraren la 
seva condició de colistes. 
^Futbol Base 
Cadets : 
A v a n c e , 3 
Cardessa r , 2 
Sóller , 3 
A v a n c e , 3 
Infanti ls: 
A v a n c e , 2 
O l ímpic , 1 
Cardessa r , 0 
A v a n c e , 3 
B e n j a m i n s : 
A v a n c e , 2 
Por re res , 2 
Calendar i P r o p e r a 
J o r n a d a 
Cadets : 
A v a n c e - M a n a c o r 
12-03-94 . 16:00 h. 
Ses Pesque re s . Ar tà . 
Infanti ls: 
A v a n c e - M ú r e n s e 
12-03-94 . 14:30h. 
Ses Pesque re s . Ar t à 
B e n j a m i n s : 
A l g a i d a - A v a n c e 
12-03-94 . 11:00 h. 
Alga ida . 
PIZZERIA-RESTAURANT 
MESON 
CASA CRISTÓBAL 
Nuredduna, 2 M 565581 CANYAMEL 
patrocina 
TROFEU AL MÀXIM GOLEJADOR DEL 
C.D. ARTÀ 
Lliga de 1a Preferent, temporada 93-94 
Classificació: 
Oliver 5 Moll 1 
Cursach 3 G. Massanet 1 
Caldentey 2 Remacho 1 
Rigo 2 Sureda 1 
32 192 12 març 1994 
Es Racó 
De la foto d 'avui no en snbem la data, 
però l ' eda t d ' a lguna de les bergantel les 
era dels 17 o 18 anys. Així que ca lcu lam 
que té entre 70 i 75 anys. 
Eren altres t emps . Les fotografiades 
compon ien el taller de cos tura de la 
Mestressa Ratera del carrer del Figueral. 
Ella després tendría bot iga de comes-
t ibles fins quas i la seva mort 
Així que les a n o m e n a r e m d ' e sque r ra 
a dreta, dretes: Marga l ida Estarel las 
Ginard, a) Ca rago la ( 1 6 - 0 4 - 1 8 8 6 / 0 9 -
0 1 - 1 9 7 5 ) , carrer A m a d e o 16. e sposa de 
S e b a s t i à Gi l P a l m e r , a) Bo . F i l l s : 
Cata l ina , Mique l , Mar ia , Marga l ida , 
Aina (difunta) i Gor i Potser t engués un 
altre fill, j a difunt 
Segueix: An tòn ia J aume Rosse l ló , a) 
Ratera ( 1 4 - 0 4 - 1 8 8 8 / 0 8 - 1 1 - 1 9 7 0 ) . El 
seu mar i t era Joan LI iteras Car r ió , a) 
Celler. Fi l ls : Bà rba ra i Margal ida . Ella 
era la Mes t ressa del taller de cos idores 
i d iuen que tenia la coa més gruixada i 
l larga d 'Ar tà . 
La següent és Isabel Torres Massane t , 
d ' E s Mus t í Vell ( 2 0 - 0 7 - 1 8 9 0 / 0 5 - 0 3 -
1974) . Viv ien al carrer Hosta l , 8, i era 
l ' e sposa de Mique l Case l las A m o r ó s , 
a) Ros . Es taren a Son Pijuli i després a 
C a ' n Funda . ( N o tenien fills). 
Bà rba ra Cur sach G a m u n d í , d ' E s 
Rafal, e sposa de Sebast ià Car r ió Ferrer, 
a) Va len t ( 2 6 - 0 3 - 1 8 9 2 / 2 0 - 0 1 - 1 9 7 7 ) . 
Fil ls: Mique l , Sebas t ià (ara pagès d 'E t s 
Olors ) , i Joan. 
A s s e g u d e s : M a r g a l i d a C u r s a c h 
Gamund í , d ' E s Rafal , o Ca rbone ra o de 
Sa C o m a S e q u e r a , g e r m a n a de n a 
B à r b a r a ( 2 0 - 0 6 - 1 8 9 4 / 1 7 - 0 2 - 1 9 7 7 ) , 
Carrer Sorteta 28 , esposa de Miquel Esteva 
Cursach , ( 1 8 8 6 - 1 9 3 7 ) , el qual mar i tà dues 
vegades . 
P r i m e r e s n ú p c i e s a m b la ge rmana de 
Marga l ida , Mar i a Cur sach Gamundí , el 5 
d ' oc tub re de 1907 a Sant Llorenç. Fil ls de 
Mar i a . An tòn ia , Bá rba ra i Maria . Fil ls de 
Marga l ida : Marga l ida , Catal ina, Angela , 
J o a n i Aina . 
M a r g a l i d a Al z a m o r a Pons , a) Terres . 
( 3 0 - 0 3 - 1 9 0 0 / 1 3 - 1 1 - 1 9 8 8 ) . En el dir de 
mo l t a gent era la d o n a que més bé cantava 
d 'Ar tà . E s p o s a de J a u m e Ginard Rosse l ló , 
a) Bar raca . Fi l ls : Mique l , Mar ia , Isabel , 
Jaume, Margal ida, Ca ta l ina iBie l . Difunts: 
Mique l , J a u m e i Magdalena , aquesta era 
germana bes sona d 'An tòn i a (difunta). 
Bà rba ra Lli teras Car r ió , a) Cellera (05-
0 6 - 1 8 9 2 / 1 4 - 0 2 - 1 9 7 4 ) . Esposa de Pere 
Servera Mique l , a) Bossa , carrer d'En 
Pitxol . N o tengueren fills. 
Vest i ts que por taven a la foto: Mocadors 
de coll i de cap. Davanta l s i llarguifalda. 
Els mocado r s del coll eren travats per 
agul les de cap 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a la p u b l i c a d a : 
D o n J o a n S a r d i P u j a d e s 
Quina cosa més estranya 
lo que mos està passant 
si no mos hi donam manya 
ja serem massa endevant 
mos haurà arrufat sa banya 
si ja tot pateix bastant. 
En moltes de parts d'Espanya 
mos estan ells igualant. 
TORNAREM EL DIA 26/111 
